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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В первой декаде сентября по всей области были первые осенние за­
морозки.
Благодаря систематическому запаздыванию почти все поздние посевы, 
а местами и часть средних, были захвачены заморозками.
От заморозков сильно постадали: гречиха, просо, горох, подсолнух, 
бахчи. Р.окь к этому времени была уже вне влияния заморозков. Благо­
получно сравнительно прошли заморозки для овса и особенно для ячменя. 
Наибольшие повреждения (из главных хлебов) были нанесены замороз­
ками поздним и частью средним посевам пшеницы. ' ^
К началу сентября положение с урожаем было исключительно на­
пряженным и крайне неопределенным: Урал . мог получить рекордный 
урожай, и мог оказаться в числе дефицитных районов СССР.
К средине 2-й декады по всей области наступила теплая, ясная 
погода, которая продержалась почти до конца сентября. В этот период 
усиленно шла жатва яровых и запоздавших озимых во всех округах.
К  началу октября положение с урожаем в значительной мере 
выяснилось.
Общий сбор хлебов по предварительным подсчетам определился в 
250—255 мл. пудов.
Урожай этого года представляет ряд исключительных особенностей. 
Прежде всего наблюдается значительная пестроа урожая по количеству. 
Диапазон колебаний средних подесятинных сб >ров необычайно велик. На 
ряду с рекордными высокими сборами наблюдаются сборы, не дающие 
полностью возврата семян. Такая же крайняя пестрота отмечена и для 
качества зерна—от кондиционного экспортного полновесного зерна до 
щуплого, легковесного, пригодного только для корма скота.
Метеорологические условия нынешнего года были особенно неблаго­
приятны для всего Пред’уралья и для Горнозаводской полосы. Для ок­
ругов Восточного Зауралья (Ишим и в значительной части Курган) погод­
ные летние условия Выли близки к норма ьным.
В Троицком округе южные и западные районы сильно пострадали от 
ржавчины. Ржавчиной были поражены преимущественно посевы пшеницы.
Третьей особенностью урожая нынешнего года является как бы диф­
ференциация округов. Округа Центрального и Южного Зауралья, жит­
ница Урала, в этом году имеют вполнВ удовлетворительный урожай 
•(больше прошлогоднего) Все Пред‘уралье и Горнозаводские округа имеют 
сбор ниже среднего (ниже прошлогоднего).
Значение Зауральских округов, как производителей и поставщиков 
товарного хлеба, должно будет зам тно увеличи ься.
Внутре ний Уральский хлебный рынок в этом году пред‘явит боль- 
.ший спрос на хлеб, чем в прошлые годы.
Низкое качество зерна скажется более высоким отходом отрубей при 
помоле, вследствие этого нормы потребления населения будут несколько 
выше обычных. В фуражном балансе облас и необходимо будет учесть 
дефектное зерно, пригодное только для корма скота. Кроме того, кормо-
вые рессурсьг области увеличатся нынче за счет хлебов, скошенных на 
зеленый корм. Необычный год отразится, конечно, и на строении хлебо­
фуражного баланса. '
В питании сельского населения Пред'уралья, за счет сокращения
ржи, увеличится значение пшеницы и ячменя; в некоторых зауральских
округах должно будет усилиться потребление ржи (Тюмень). В общем и 
целом, урожай хлебов на Урале в этом году является удовлетвори­
тельным .
. С севом озимых в нынешнем году запоздали,
ев озимых под уро- 3 целом по области озими оцениваются на 15 ок- 
жаи 1927 г. тября баллом 2,73 (близкий к среднему). Понижен- '
ную оценку озимых дают Пред'уральские округа, в Зауральи озими но­
вого сева развиваются вполне нормально.
• Балловые оценки озимых на 15 октября 1926 г.. и 1925 г. приво­
дятся дальше:
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0  к р у г а 1925 г. 1926 г. 0  к р у г а 1925 г. 1926 г
Коми-Пермяцкий . . .! 2,3 2,5 И рбитский................. 3,0 3,0
В .-Кам ски й ................. 2,7 3,0 Тобольский................. 3.3 3,0
Пермский ..................  ! 2,0 2,5 Ишимекий . . . . . 3,8, 3,2
Са| а т  льский" . . . ! . 1 2,6 2Д Тюменский................. 3,1> 3,0
Кунгурский ................. 1 2,3 2,6 Шадрины,ий 3,2 3,3
Тагильский . . . . . 3,2 2,4 Курганский .............. 3,5 3,0
Свердловский . . . 3,0 3,0 Челябинский.............. 3,6 4,0
3,0 3,0 Троицкий .............. ' 3,0 3,0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Производство Количество действующих предприятий по ме-
, ' таллопромышленности в сентябре месяце увеличилось
с 57 до 58, вследствие пуска Билимбаевского завода.
Число действующих устройств изменилось следующим образом: число 
доменных печей возросло с 20 до 22, мартенов с 32 до 37, клетей кро­
вельных с 63 до 67 и сортовых станов с 19 до 25.
Валовая продукция по всей крупной промышленности достигла в 
сентябре 17.375 тыс. довоенные руб, против 14.032 тыс. руб. в августе, 
увеличившись, таким образом, на 24%. Увеличение выработки в сентябре 
является, обычным и сезонным, вследствие пуска отремонтированных 
устройств. В прошлом году сентябрь против августа дал рост на 33%. 
Производственная программа за сентябрь осталась недовыполненной на 11 % .
По отдельным основным отраслям промышленности мы имеем следую­
щие проценты выполнения месячного задания: металлопромышленность— 
87,8%, горная промышленность—79,7%, каменноугольная—81,2; месячное 
задание было выполнено с превышением—по бумажным изделиям на 31%,
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по.л екстильным фабрикатам на 41%, программа по пиломатериалам оста­
лась недовыполненной на 17,5%.
Наибольшее недовыполнение программы в сентябре дали следующие 
продукты:|по металпромышленности—чугун на 31,5%, рельсы крупные 1-го 
сорта на.32%, посуда чугунная эмалированная на 42%, проволока ката­
ная на 18% , кровельное железо на '-15%, медь электролитная на 27%, 
гвозди на 26%; по горной промышленности недовыполнение по добыче 
руды железной 32%, медной—-13%,
По отдельным трестам мы имеем следующие данные по выполнению 
месячного задания: '
Нздеждинский Комбинат: по чугуну выполнено 81,1%, по мартег 
новскому металлу 76,7%, по рельсам 59,7%, по сортовому железу 97,8%; 
•по кровельному 98,2%.
По Пермскому тресту производственные итоги за сентябрь месяц 
можно признать удовлетворительными.
По Южному Уральскому тресту наибольшее недовыполнение дали- 
чугун—выполнено 56% про.’раммы, гвозди—71%, кровля—85%, прово­
лока—82%. _ \
Наибольшее падение по чугуну дает Свердловский трест—выпол­
нено—16,4% программы, по кровле 68%, по динамному металлу 9,4%., 
по чугунной эмалированной посуде 36%. Прикамский округ дает следую­
щие результаты: чугун— 106,5%, мартеновский металл—95,4%, сортовое 
железо—45,8%, кровля— 110%, котельное железо—78,9%.
Алапаевский "круг: чугун—77,9%, мартеновский металл— 33%, 
кровля—67%. Симский округ: чугун—78%, мартеновский металл—221%, 
сортовое железо—117%. Сельмаш дал недовыполнение по сепараторам на 
-50%, молотилкам на 25%, плугам—68% .
Годовая производственная программа по крупной промышленности 
•была выполнена на 92%; по отдельным отраслям промышленности мы 
имеем следующее: металлопромышленность выполнила годовое задание на 
'91,5%, горная на 74,7%, каменноугольная—88,3%, деревообрабатываю­
щая на 78,0, химическая—95,4%; превысили задание: бумажная— 124,9% 
выполнения и текстильная— 120,6% .
По трем основным, связанным между собой, отраслям крупной про­
мышленности— металлургической, горной и каменноугольной — годовая 
программа выполнена на 90,4%.
Особое внимание следует обратить на то, что годовая программа по 
пугуну выполнена только, примерно, на 84,5%.
Значительное недовыполнение программы по чугуну грозит разрывом 
между отдельными переделами металлургического цикла и может отра­
зиться на результатах дальнейших переделов и в частности проката.
Переходя к анализу причин недовыполнения месячного задания, не­
обходимо констатировать, что заключительный месяц истекшего произ­
водственного года, подтверждает, что основная причина недовыполнения 
программы—перегруженность устарелого заводского оборудования и не­
получение предусмотренного планом нового оборудования. В сентябре— 
в частности, недовыполнение об‘ясняется отчасти высоким месячным за­
данием.
По отдельным трестам мы имели Следующие причины: по Надеж- 
динскому комбинату—недовыполнения по чугуну об‘ясняется тем, что ра­
ботали 4 домны, вместо предположенных 5, ввиду недостатка воздухо- 
'  д у вн ы х  средств и негодности к эксплоатации Дружковской воздуходувки. 
Низкий процент выполнения по мартену (76%) обгоняется ремонтом кра-
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нового оборудования и останова для ремонта завалочной машины, ших- 
товочного крана, семидесятитонного разливочного крана, весов для взве­
шивания жидкого чугуна, вследствие чего действие мартеновских печей 
было замедленным. , '
По Южно-Уральскому тресту—невыполнение программы по чугуну 
произошло вследствие разгара заплечиков доменной печи в .Златоусте,; 
несостоявшегося восстановления домны в Белорецке и пониженного каче­
ства руды по этим заводам; по проволоке катаной—недостатком слитков, 
но кровле—недостатком квалифицированных рабочих.
По Свердловскому тресту, где мы имеем наименьшее выполнение 
месячного зада! кя по чугуну (16 4 % )—не работала Н.-СергинскаЯ домна 
и В.-Уфалейская; первая из-за невозможности подвести со станции руду, 
вследствие бездорожья, вторая-вследствие'Продолжавшегося ремонта; не­
довыполнение по кровле— вследствие невыполнения п ограммы по про­
катке красных листов в В. Уфалее йз-за недостатка сутунки.
, По Н.-Тагильскому тресту — причинами невыполнения программы 
явилось нижеследующее: запоздание с пуском включенных в программу 
доменных печ й М 3 в Тагиле и № 4 в Кушве, из-за неполучения воз­
духодувок, увеличения прокатки рудничных рельс и сортовой болванки за 
за счет сортового железа, работ только 6-ти кровельных клетей, вместо 
намечавшихся по программе 12-ти. ' ,
Алапаевский трест не выполнил программу по чугуну., вследствие 
задержек с ремонтом и пуском Синячихинской домны; по мартену, в ре­
зультате остановки на холодный ремонт 2 мартеновских печей—Синячи­
хинской и Алапаевской № 2; по кровле—из-за низкой производительное ги 
станов по прокатке красных .г истов и задержки с окончанием 2-х стан­
ков Н.-Шайтанско’о завода.
Причинами невыполнения программы по Сельмашу являются: но 
плугам—недостаток технического персонала и текучесть рабочих, запоз­
дание с установкой заграничных станков, часть которых окавалась с де­
фектами; по сепараторам—полом и ремонт пресса Вж ан а  и недоставле- 
ние посуды с Лысьвенского завода.
Недовыполнение программы по Добыче железных руд об‘ясняется 
главным образом сокращением производства из-за достаточности наличных 
запасов.
В сентябре месяце остатки Кизеловского угля 
Запасы топлива, руд В03р0сли на 1845 тонн; наоборот, запасы Челябинско-
и сырья. г0 и Егоршинского понизились на 6 тысяч т> нн.
Также понизились на 4.439 они з пасы кокса, на 5090 тонн остатки,
сибирских углей и на 2693 тонны запасы мазута.
Остатки' минтоплива
На 1-е 
сентября
На 1-е 
октября Изменение
КизеловскиН уголь . . 4.701 т. 6.546 т. + 1.845
Челябинский •> 22 675 т. 17.353 т. —  5.312
Егоршинскии » . . 
Сибирский камея, уголь
8.805 т. 8.052 -  753
50.681 •49.979 — 652
Кокс Кузнецкий . . . 12 850 8.133 -4 .7 (7
» Д )нецкий . . 5.230 5.508 + 278
Всего ко кса ................. 18.0я0 т. 13.641 —  4.439
В  его углей привоз. . 68.711 63.620 —  5.091
Мазута ......................... 7.176 4.483 — 2.693
7По отдельным трестам обеспеченность кизеловским углем колебалась 
от 9 дней (Свердловск, тр.) до 30 (Уралмедь), а по отдельным заводам от 
1 дня (Н.-Тагильский завод) до 61 дня (Невьянский завод). Обеспечен­
ность челябинским составляла' от 6 до 28 дней, егоршинским от 8 до 
42 дней, кузнецким коксом (по заводам Тагила) от 2 до 228 дней, и по 
мазуту от 7 до 43 дней.
Запасы железных руд, как видно из нижеприведенной таблицы и 
среднем по 5 трестам увеличились на 3,6 тыс. тонн.
Оставалось на 1 
сентября
Остается на 1-е 
октября ск
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В т ы с я ч а х Т о н й
Трест Гбрмет . . . . ; , п ,69 140 78 • 70 148 10 - 141/2 мес.
Бакальский трест , . . . 104 _ 104 111 —  1 111 25 4 »
Алапаевский округ . . . 46 5 51 42 7 49 10 ’5 ь
Прика-иский •> . . . — 13 13 — 10 10 3 - 3 »
Пермский » . . . — 73 73 'а— 66 66 8 ; 8 »
Всего . . . 221 160 381 231 153 384 56 б'/а мес.
Трест М агнезит.............. — 5 5 — 6 6 —
•
Если считать все руды, находящиеся на рудниках и на заводских пло­
щадях, то при ориентировочной ‘месячной потребности руд по указанным 
трестам в 55 тыс. тонн, с беспеченность определяется, примерно, в 6%  ме­
сяцев. Остатки магнезита составляли обеспеченность около 20 дней.
По учтенным семи трестам выявилось снижение запасов чугуна в 
сентябре с 30 тыс. тонн до 24 тыс. тонн, при наибольшем сокращении 
по заводам: Надеждинскому, Чермозскому, Пашийскому и Алачаевскому.
Запасы волокнистого сырья и шерсти изменились таким образо-м:
Наименование На 1-е сентября
На 1-е 
октября
%
измене­
ния
Л ьн а ........................... 86.230 пуд. 77.400 пуд. —  9
Пеньки . 110.163 * 109.755 » — 0,4
Кудели........................ 13.042 » —
Шерсти орд.................. 3.810 » 13,771 * +  261
V кустаря. . . . 5.113 » 3.573 » — 30
\
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Обеспеченность но льну составляла 2% месяца, по пеньке 9 меся­
цев, по шерсти (Уральская фабрика) 2 месяца и по шерсти кустарной 
(пимокатный завод) 2*/г месяца.
Лесозаготовки Итоги лесозаготовок в сентябре месяце вырази­
лись в нижеследующем (в тысяч, кубометров): заго­
товлено дров—590, угля—307; вывезено' дров— 129, угля—52. По срав­
нению с августом, рубка дров повысилась вдвое, заготовка угля и вы­
возка дров оставались на прежних разменах.
Выполнение намеченного месячного задания составило по заготовке 
дров—93°/0, угля— 194%, по вывозке дров—106%, угля—42%.
Годовое задание выполнено по заготовке; дров—81,8%, угля—99,2%; 
по вывозке: дров—86,8% , угля—97,1%.
Наличие рабочей силы в Течение сентября значительно возросло. 
Так, число рубщиков повысилась с 3.994 до 9.950, возчиков с 380 
до 1.550.
Рабсила и произво- Общее количество списочных рабочих в сен- 
дитбльность труда" тябРе вновь возросло на 2.260 чел. или на 1,8%  в 
‘ результате увеличения рабочих в горной промышлен­
ности по асбесту, и в каменноугольной—по Кизелкопям. По отдельным 
отраслям мы имеем увеличение: в горной на 10,4%, каменноугольной— 
11,6% , в остальных отраслях количество рабочих остается почти ста­
бильным.
Если в прошлые месяцы наблюдалось падение производительности 
труда, то сентябрь, наоборот* выявил обратный процесс. По учтенным 
предприятиям крупной промышленности, выработка на один человеко­
день (по фактическому составу рабочих, в червон. рублях)- составила в 
сентябре 9 р. 95 коп., против 8 р. 33 к. в августе, дав увеличение на 
13,4%. . . . . . .
Повышение выработки на один человеко-день в сентябре об ясняется 
отчасти причинами сезонного характера, т. е. введением в действие после 
летних ремонтов новых устройств и большей их нагрузкой, отчасти от­
носительно большим ростом изделий высокого квалнфиката в сравнении 
с продукцией первых переделов.
Август Сентябрь
Металлическая . . . . 8.78 10.33
Горная ......................... 4.83 4.62
Каменноугольная . . . ' 2.51 2.18
Химическая .................. 16.06 15.76
Бумажная. . . . . . 20.88 27.03
Деревообрабатывающая 16.41 19.97
Текстильная.................. 8.40 8.94
По данным статистики труда невыхода на работу изменились сле­
дующим образом: по уважительным причинам 0,33 в сентябре, вместоО,43 
в августе, по неуважительным 0,90, вместо 0,99 в августе.
При сравнении с сентябрем прошлого года мы имеем также неболь­
шие снижение. Соответствующие цифры за сентябрь 1925 г. следующие: 
прогулы по уваж. причинам—0,64, по неуважительным 0,96 рабочего дня 
на 1-го рабочего в месяц.
Простои оплаченные остаются без изменения сравнительно с авгус­
том (0,04), неоплаченные—понижаются: 0,23, вместо 0,41.
,  По данным статистики труда за сентябрь месяц
Заработная плата, повысилась в целом по промышленности—-месячная 
с 45 р, 87 к. (в черв, рубл.) в августе до 49 р. 38 коп. в сентябре, или 
в условных рубл, с 27 р. 91 коп. до 0^ р. 25 коп., т. е. на 7,7% в чер­
вонном исчислении и на 8,3% в условных рублях. В частности по мталло- 
промышленности соответствующие данные таковы—47 р. 10 к., в авгу­
сте и 50 р. 96 коп. в сентябре в черв. рубл. и 28 р. 56 коп. в августе 
и 31 р. 09 коп. в сентябре в условных рублях
Поденный заработок имеет более слабое повышение: с 2 р. 07 коп. 
до 2 р. 03 коп. в черв, исчислении и с 1 р. 20 к. до 1 р. 27 коп. в ус­
ловных рублях.
: Запродажа продукции по трем отраслям—ме-
Сбыт продукции, таллической, лесобумаж ной и текс ильной составила 
в сентябре 7.927т. руб., дав повышение.,по сравнению с августом на 16%.
Отрасли промышлен­
ности
3 а п р о д а ж а ’ - Фактический отпуск
Сентябрь Август % иемсе 
нения
Сентябрь Ангус т
■
% изме­
нения
Металлическая промыш 4.943 5.272 — 6 13.971 10.215 + 37
в т. ч. Синдикат. . . . 5.000 — 30 13.000 9.500 + 37
Уралмедь . . . 1.443 .272’.. ::-г- 430 971 715 + 36
Текстильна-; промышл 1.136 656.' -+■ 73 1.383 1.079 + 28
Лесобумажная » 1.848 896 + 105 2.546 1.352 + 88
И той) . 7.927 6.82 4 + 16 17.900 12.646 + 41
Значительно увеличили запродажные сделки Уралмедь и Камурал- 
лес. Уралмет, наоборот, отметил снижение запродажи на 30%. В этом 
отношении мы имеем резкое различие по сравлению с прошлым годом, 
когда Синдикат еще до 1 октября запродал около 50% продукции нового 
производства.
Фактический отпуск товаров, в противоположность августу, когда 
мы имели относительное сокращенна, возрос по тем же об‘единениям 
на 41%. Товарные остатки несколько снизились по Синдикату, Уралмеди 
и Камураллесу при увеличшли по Угалтекстилю.
По материалам Уралмета настроение металлического рынка характе­
ризуется следующими данными: по Уралу— тихое, в Сибири— твердое 
с кровельным и сортовым, по Д. Востоку и Ср. Азии — крепкое. В центре 
состояние рынка спокойное, при явлениях затоваривания.
Соелняя Гпкпушная'к Выработка рыночной продукции по учтенным 
чрчцплл ^ ^ л твп ; предприятиям окружной промышленности составила 
промышленность в сентядре месяце 1582 т. руб., против 1464 т. руб. 
в августе, дав таким образом увеличение на 8 Из отдельных отраслей 
более значительно повысили выработку—текстильная (+74%), полиграфи­
ческая (+58%), силикатная (+29%), химическая (+38%) и бумаж­
ная (+406%). Наобопот, производство несколько сократилось в пищевку­
совой отрасли (— 4,3%) и в деревообрабатывающей.
Из отдельных 'Причин, имевших месго в сентябре и препятствовав­
ших ходу работ на заводах, нужно отметить следующие: непредвиденные 
ремонты (Свердлов. Лесопромтрест, лесопилка «Ур. Пролетарий»,пимо ат тан 
фабрика, спичечная фабрика, Ертарский стеклоделат. завод, стекольный 
завод «Коммуна»), недостаток сырья (Пермский кожевенный, Тюменский 
гвоздарный).
- Основные показатели финансового состоянии(Ьинангпкпр состояние 1ч'плипч.иоиь шышшпб. промышленности за август месяц выявляют следую­
щее: рост остатков кассовой наличности и на текущих счетах с 2759,5 т. р. 
до 3251,4 т. руб.; увеличение банковской задолженности с 38939,1 т. р. 
до 39336 6 т. р. или на 1%, происшедшее за счет повышения задолже: - 
ности по специальным текущим счетам (с 2318,1 т. р. до 3059,7 т. р.) 
и целевым ссудам (с 9822 т. р. до 10493,7), при сокращении задолжен­
ности по учету векселей с 18215 т. р. до 17469 т. р.; увеличение вексель­
ного портфеля на 18%. Вся взаимная задолженность рисуется в таком виде: 
(См. та блицу на 11 странице).
Общая задолженность трестов за август месяц понизилась на 2.8%, 
причем более значительное понижение показала разная задолженность, 
-на 8,6% , затем вексельная—на 2,3% и по зарп~ате—на 1,1%; задолжен­
ность по соцстраху, налогам и сборам Дала повышение, по первому на 
1,1% и по вторым на 16,3%.
На понижение «разной» задолженности трестов существенное влияние 
оказало понижение задолженности синдикатам, госорганам, поставщикам 
и подрядчикам, покупателям, НКФш у, ВСНХ. НКПС, общесхвен-ым 
и советским учреждениям и др. Задолженность по взносам ВТУЗ и УПИ 
и по лесозаготовкам дали стабильность; задолженность кооперации, част­
ным лицам, по ссудам, промфопду и отчислениям в завкомы несколько 
повысилась.
По задолженности трестам также наблюдалось понижение на 2,4%, 
в частности, по разной задолженности на 4,3% и ведомственной на 7,7%. 
Вексельный портфель дал повышение на 18%.
За сентябрь месяц отчетных данных нет, но те сведения, которые 
имеются в УОСНХ, рисуют определенную картину ухудшения финансо­
вого положения, в особенности по металлопромышленности. Подготовка 
к развертыванию расширенной производственной программы вызвала 
значительное повышение расходов. В сентябре же начались сезонные 
заготовки сырья и наем рабсилы на лесозаготовки. Кроме того, в тече­
ние всего предшествующего периода у промышленности накопилась неко­
торая задолженность пт соцстраху, налогам, (топенным и пр чее, которая 
должна была быть погашенной до 1 октября. Вообще в связи с недостат­
ком собственных оборотных средств у промышленности, нужно ожида ь, 
ч о весь первый квартал пройдет с определенно сильным финансовым 
напряжением.
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На Ые' 
Августа
На 1-е
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Сентября 1
V
' сект, к 
айг.
1. Задолженность Трестов
Г  Банковская . ............................... 38 983,1 39.338,6 101,0 ;
В  т. ч. по учету векселей . . 18.215,4 17.469,8 95,9
2. Вексельная.................................. 20.179Д 09.733,0 97,7
3. Зарплата...........................  . .. 3-974,5 3.9.60,0 93,9
4. Соцстрах . ................................... 1.240,2 . 1.254,2 101,Л
5. Налогй ж сборы.........................  . 2.005,2 2.333,5 ' 116,3
6, Разная .......................................... 35.700,9 [ 32.618,9 91,4
Итого . . 102.039,0 99,208,5 ■ 97,2
II. Задолженность трестам
* \
1. Вексельн. портфель..................... 1.920,5 2.278,1 '118,6
2. Ведомственная задолженность . 610,8 563.9 92,3
Я Задолженность Синдикатов . . . 1.604,1 1,664,5 : 103,8
4. Р а зн а я ........................ ... 24.693,0 23.627,3 95,7
1
Итого . .
.
28 8:8,4
1
28.133,8 97,6
Ч '■ , 1  
1!.
Т Р А Н С П О Р Т .
Грузооборот Пермской лсл. дор. в сентябре значительно оживился— 
погрузка на 15,2%, прием от других дорог на 29,5% и вся работа на 
20,4%, что дает, вследствие слабого августа, больший прирост, чем в 
прошлом году (соответственно— 9,3,— 16.8,— 11,4%).
Четвертый квартал почти полностью сохранил грузооборот третьего 
квартала и по отношению к предыдущему году показал рост по погрузке 
•на 10,7%, по приему на 54,3% и по всей работе на 25,3%. В погрузке 
характерно, что служебные перевозкисократились на половину, каменный 
уголь и лесные строительные материалы более чем удвоились и почти 
удвоились погрузки дров и нефти при стабильности хлебных грузов.
Предварительные годовые итоги говорят о росте грузооборота дороги 
на 36,7% (в среднем за сутки 1821,5 ваг. против 1332,8), причем но
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приему на 59.2% (644,9 ваг. против 405,2) и по погрузке на 26,8% 
(1176,6 ваг. против 927,6). Служебные погрузки упали до 68,4%. хлеб­
ные до 69,8%, каменный уголь повысился на 1,5%, дрова увеличились 
на 41%, лесные строительные материалы в 2,5 раза (на 157,7%), а все 
коммерческие погрузки поднялись на 44,6%.
Пробег поездов в сентябре незначительно уменьшился против авгу*
•ста.
Кассовая выручка увеличилась на 23,3% (до 811,4 т. р.).
Постоянная рабочая сила дороги на 1 сентября сократилась на 
2,2% (до 34445 чел.), случайно-поденная—-на 7% (до 154 тыс. чел-дн.).
Т О Р Г О В Л я.
„  д л Хлебозаготовки и хлебный привоз в сентябре
хлеоозатовки и хлеб- П0казэли заметное увеличение. Однако, размеры их
ный рынок. следует признать недостаточными. При определенно 
выяснившимся вполне благоприятном урожае предпожение хлеба сдер­
живалось сильным запозданием уборки и крайней занятостью крестьян­
ства уборочными работами. Плановые заготовки хлеба в сентябре дали 
1285 т. п. против 342 т. п. в августе, что дает рост в 3,76 раза. Привоз 
на учитываемые городские рынки дает также увеличение, но значитель­
но в меньшем темпе, примерно в полтора раза. Общая сумма сентябрь­
ских заготовок нынешнего года почти равна прошлогодним, составляя 
95% от них.
Общие итоги заготовок за первый квартал заготовительного года 
следует признать неудовлетворительными. Первоначальный план на пер 
вый квартал намечал примерно 4 т. п., заготовлено 2.510 т. п., т. е. 
план выполнен только на 62 5%. Заготовки первого квартала в прош­
лом году выразились в 4.452.т. п.
Заготовки сентября остаются в подавляющей доле ржаными. Из 
общей суммы заготовок в 1.285 т. п., на рожь приходится 953 т. п., на 
пшеницу 149 т. п., овса 71 т. п. Если в общем итоге заготовки сентября’ 
н. г. почти равны и для ржи почти в 2%  раза больше прошлого года 
•(231,8%), то го пшенице они составляют только 20,9%, а по овсу 56,7% 
от прошлогодних. Приток пшеницы по заготовкам за август и сентябрь 
определяется совершенно незначительной цифрой в 244 т. п.
Необходимо отметить, что преобладание ржи в заготовках первого 
квартала происходит при уменьшении сбора и при общем дефиците ее 
(в хлебном балансе области); об'ясняется оно запозданием уборки яровых 
и, следовательно, н<.сит безусловно временный характер.
Хлебозаготовки, как в сентябре, так и за весь первый квартал в 
подавляющей части падают на основные зауральские округа, при крайне 
слабом развитии в Предуральи. Из общей суммы сентябрьских заготовок 
в 1.285 т. п. на пять зауральских округов приходится 1,195,5 т. п., т.е. 
93%, причем на первом месте стоит Челябинский округ 432,8 т. п., за­
тем Троицкий 360,4 т. п., Курганский 218,1 т. п., Ишимский 133,2 т. п. 
к Шадринский 51 т. п. По этим-же округам наблюдается и максималь­
ный рост заготовок по сравнению с августом, когда их заготовка выра­
зилась в 292 5 т. п., что дает рост сентяб!Я примерно в 4,1 раза.
Заготовки предуральских округов дают совершенно ничтожные 
цифры. В сумме все Предуральские округа дали в сентябре только 33
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т. п. Основные сельско-хозяйственные округа Предуралья—Сарапульскин 
и Кунгурский за весь первый квартал дали 47 т. п. ржи, против 463 т. п., 
за тот же период в 1925 году и 402 т. п. в 1924 году. 1 < .
Таким образом, крайняя пестрота урожая нынешнего года уже ска­
зывается в пестроте и совершенно различном развертываний заготовок.
Общая сумма плановых заготовок хлеба за истекший 1925-26 хоз. 
год выразилась в 30.609 т. п., против 44.979 т. п. в 1924-25 г.
По СССР хлебозаготовки сентября месяца дали 93.300 т. п., на 104%, 
превысив август и на 6%  сентябрь прошлого года. Месячный план сен­
тября по Союзу выполнен с превышением на 33,4%. Динамика заготови­
тельных цен по сравнению с прошлым годом дает такую картину (в ко­
пейках за пуд):
П е р  и о' д ы
Пшеница Р 0 ж ь 0  н е о
25 г. 26 г. 25 г. ”26 г. 25 г. 26 г.
В  ав усте .................... 108,8 97,2 . 80,4 ,68,4 66,4 .55,7
В  сентябре ................. 112,9 101,5 ' 74,7 68,5' 72,8 57,2
1—10 о ктяб р я.............. 119,6 100,8 78,1 71.5' 75.4 56,8
Заготовительные цены нынешнего года ниже прошлогодних и более 
устойчивы. Уровень хлебных цен Урала по отношению к Союзу в ны­
нешнем году по сравнению с прошлым менее благоприятен. Заготовитель­
ные цены Хлебопродукта на пшеницу были таковы:
П е р и о д ы
В СССР И а У р а л е
Копеек Копеек- % % к цене СССР
В сентябре 24 г. . . 98 77 79
» » 35 г. . . 130 111 85*
11,сентября 26 г. . . 108
4 ’
98 - 91 ,
Положение внутреннего потребительского рынка в городах и за­
водах в сентябре оставалось крайне напряженным. Запасы хлеба у заго­
товителей и снабжающих организаций остаются недостаточными. Рабочее 
снабжение выполняется совершенно неудовлетворительно. В течение сен­
тября по плану рабочего снабжения надлежало отгрузить 1.163 т. п., 
фактически же было отгружено 762 т. п. т. е. 66% .
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Сведения* полученные от 15 Ц °К , получающих хлеб в плановом по­
рядке. Показывают такое движение хлеба (з гудах):
М е с я ц ы
Остаток 
на начало 
месяца
В  Течение месяца Остаток 
I а. конец 
месяцаПоступило Отпущено
И ю л ь .............. ................. 43.392 121.422 120,699 44117
Ацгуст ..........  ..................... 44.117 70.236 100.958 13.395
Сентябрь ................................... 13.395 85.815 .79,910 19.300
Запасы, хпеба на конец месяца увеличились, но отпуск в течение, 
••сентября значительно сократился. В результате наблюдавшийся в августе 
продовольственный хлебный кризис не только не был изжит, а наоборот, 
еще' усилился. Перед лабазами ЦРК и Хлебопродукта попрежнему были 
огромные очереди, отпуск производился в ограниченных и недостаточных 
нормах, развивалось мешочничество, цены частного базарного рынка значи­
тельно вздувались. Базарный привоз хлебана городские и заводе уие рын­
ки был ничтожным и также не мог покрыть спроса на хлеб,
На почве недостаточного рабочего снабжения и базарного привоза 
неудовЛе гворявших спроса, наблюдалось резкое повышение, пестрота и 
скачки цен. Уже в августовской кон юнктуре отмечалось, что г од влия­
нием выяснявшегося благоприятного урожая началось снижение хлебных 
цен. Благоприятные виды на урожай ни в какой мере не были поколеб­
лены. Скачки Цен и^тревожное состояние рынка были вызваны сильным 
запозданием уборки и появления нового хлеба при совершенно недоста­
точных запасах у заготовительных и снабжающих организаций.
Средне городские базарные цены за последние месяцы 'изменялись 
-следующим образом: .
Т  " ' Л -  7] 
Д а т ы О в е с
Ржаная
мука
я °  2 ?  “ «Я& с л  
1 х 2 в 
К  я 5 я
1 МНЯ ................. 139 164 212
1 июня .................. 135 (, 170 216
1 июля .................. 113 154 196
1 августа .............. 124 159. 201
1 сентября . . . . ' 138 178 238
15 сентября . . . . 146 187 263
1 октября . . . . . , 131 165 252
Снижение хлебных цен в нынешнем году намерилось в июне, но со 
второй половины июля начинается повышение, которое продолжается и в 
августе и в первой Головине сентября.
Повышение цен достигает особенно значительных размеров в горо­
да < и заводских пунктах. В среднем по городам горнозаводской полосы 
цены с 1 июля по 15 сентября повысились на ржаную муку с 1 р. 71 коп. 
до 2 р. 08 копеек,-на пшеничную простого размола с 2 р. 16 кой. до 2 р. 
81 коп. Еще заметнее повышение по отдельным пунктам. По Свердчовску 
ржаная мука повысились сЛ р. 55 коп. до 3 р. 65 коп. Подобное лее 
повышение происходит и в других промышленных центрах, как Н. Тагил, 
Надеждинск и т. п. В городах с. х. округов и особенно в сельских мест­
ностях повышение цен значительно меньше. В сельских местностях зау­
ральских округов цены почти стабильны что видно из следующей таблички:
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Д а т ы
Мука
пшеничная
Мука
ржаная
1 июня . ....................................... 1.55 118
1 июля ......................................... 133 114
1 августа . , ............................... 149 118
1 сентября .................................. 168 115
Таким образом, цены деревни и сельско-хсзлйственных районов 
значительно спокойнее, чем цены городов и промышленных центров. Это 
определет но указывает, что повышение аб‘ясняется недостатком снабже­
ния и запасов, а не видами на урожай.
Следует, отметить, что повышение хлебных цен в период август—сен­
тябрь является совершенно необычным. В прошлом году, и во все нор­
мальные урожайные годы наблюдалось, нгоборот, понижение.
Прояснившиеся вполне бд гоприятные виды на урожай сразу^е 
отразились на движении цен. В сельск гх местностях Зауралья перелом 
в сторону снижения цен на рожь проявился еще в конце, августа. Со 
второй половины сентября снижение делается общим.
По приведенной выше табличке средние городские цены с 15 сентября 
по 1 октября понизились на овес на 15 копеек, ржаную муку на 22 ко­
пейки, пшеничную муку на 11 коп. Особенно значительным снижение 
было в тех пунктах, где предыдущий пери д дал наибольшее повыше' ие.
Па Свердловску базарные цены снизились на ржаную муку с 2 р. 
40 коп. на 10 сентября, до 1 р. на 23 сентября, на пшеничную муку с 
3 рубл й 65 коп. до 2 р. 80 коп. Это снижение является наиболее сим­
птоматичным, его надо рассматрив ть как твердый показатель и отражение 
рынком 6: агоприятных видов на урожай.
Но затруднения рынка еще полностью не изжиты. Расчеты снабже­
ния хлеб м на октябрь указывают на то, что мы имеем избыток1 по ржи 
но значительный - недост аток по пшенице, который полностью не удастся 
изжить в течение всего октября. На этой почве повышение цен, нару-
шившее начавшееся снижение, происходило и в октябре. На свердловском 
базаре мука пшеничная сеянка повысились с 4 р. 40 коп. на 27 сентяб­
ря до 7 р. 60 коп. на 8 октября.
Одновременно происходило резкое снижение базарного привоза, ко­
торый выражался в период 20-25 сентября ежедневно, примерно, в 1500 п., 
а к 8-му октября снизился до 100 пудов. После этого цены снова начи­
нают понижаться.
Все эти скачки базарных цен указывают на то, что положен е 
хлебного рынка, при остром недостатке организованного снабжения, 
крайне неустойчиво и колебания базарного привоза при незначительных 
его размерах, вызывают резкое колебание цеп
Разрыв цен организованного снабжения е базарными по г. Сверд­
ловску в период максимального их повыш'ения достигал огромных раз­
меров: 11 октября киле грамм пшеничной муки простого помола на база­
ре сюит 27,5 коп., в кооперации же— 10,5 коп.
Сентябрь не является сезонным месяцем заго- 
Сырьевые заготовки. товок СЬ[рЬЯ и скоропортящихся продуктов, так как
обычная уборка хлеба сокращает базарный привоз.
Затишье сырьевых заготовок отмечалось уже в августе. Сентябрь 
дал дальнейшее снижение заготовок. За июль было заготовлено на 2.545 
т. р., в августе на 2.056 т. р., в сентябре (по предварительным данным) 
на 1.621 т. р. Всего за IV  квартал заготовлено на 6.222 т. р., против 
6.963 т. р, за тот же квартал в 24/25 г.
По отдельным видам продуктов заготовки проходили так: заготовка 
крупных кож дала сезонное увеличение (34.700 шт. в сентябре против 
22.700 шт. в августе) за счет сырья с боен. Мелкие кожи, наоборот, да­
ли снижение—с 75 т. шт. в августе на 36 т. шт. в сентябре. Если заго­
товки крупного сырья идут достаточно успешно, то относительно мелких 
кож констатируется определенная неудача. Заготовка растительного во­
локна в сентябре была совершенно незначительной (на 12 т. р., против 72 
т. р. в августе и 269 т. р. в июле). Ее падение является сезонным, нэ 
самый темп падения в этом году усилен, очевидно, в связи с ходом по­
левых работ.
Для заготовки масла сезон кончается. В сентябре заготовлено 35 
т. п. против 69 т. п. в августе. Цены стабильны. Заготовка мяса остается 
примерно на августовском уровне: 39 т. п. против 36 т. п. в августе. За­
готовка яиц, проходившая в течение всего года неуспешно, в сентябре 
осталась на августовском уровне (1160 ящиков в сентябрей 1,141 ящ 
в августе).
По предварительным данным годовые итоги заготовок отдельных 
продуктов представляются в таком виде:
С 1,1 р I. е 1
Заготовлено План на Заготовка 25:26 г.
в 24-25. г. в 25-26 г. 25-26 г. в % % к 
1924-25 г.
в % % к 
плану
Пушнина тыс. белич. един. . . . 3386,1 3655,6 4823,6 108,0 . 75,8
Кожи крушг. т. шт. . . . . . . . 358,1 378,1 444,2 105,6 85,1
Кожи мел п. » » . .................. 421,3 .501,5 492,6 119,0 101,8
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С ы р ь е
Заготовлено План на Заготовка 25-26 г.
в 24-25 г. в 25-26 г. 25-26 г. в % % к 
1924-25 г.
В % % к 
плану
Лен-куделя т о н н ........................ 5136,1 6271,0 10757,4 132,1 58,3
Пенька тонн ............................... 1986,9 1885,1 3442,6 94,9 54,8
Масло т. пуд................................. 472,4 463,1 750,0 98,0 61,8
Мясо т. пуд............. .................... 686,6 668,9 985,0 . .97,4 , . 67,9;
Яйца ящ...................... ................. 12332,0 6602,0 40000,0 53,5 16,6
Прочего на т. р у б ...................... 1765,8 3578,2 202,7
Всего тыс. руб. . . . 22766,1
1
25804,3 113,4 —
Все превышение заготовок 25/26 года над 24/25 г. приходится на 
1 квартал. Годовой план выполнен в общем итоге приблизительно на 70%.
„ • Потребительский спрос на промтовары в сен-
оощии товарооборот. тядре остается на пониженном уровне. По данным 
кон'юнктурной карточки первичных кооперативов состояние спроса на 
промтовары представляется в таком виде.
Из числа кооперативов, давших 
с августом;
сведения,: спрос по сравнению
Увеличился Уменьшился
Ъ "
Остался
стабилен
Сельско-земледельческие округа..................... 20 13 1
Промышленные о к р уга .................................. 4 4 1
В с е г о  по сельпо...................................... И  ■ 8
Церабкопы ....................................................... ■
4
4
Из 49 сельпо 25 указывают на уменьшение или стабильность спроса, 
24 на увеличение его; из 14 ЦРК—8 уменьшение или стабильность и 
6 увеличение. Следует иметь ввиду, что спрос августа был пониженным.
Товарно-денежные связи деревни по данным текущих приходо-расход­
ных записей, изменялись следующим образом. Данные приводятся по 83
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хозяйствам Курганского, Ирбитского, Ишимского, Тюменского, Штдрин- 
ского, Недабиыдкоро, .Златоустовского, Тагильского и Свердловского 
округов.
а-'№ 1 «оИ
ес
2 * а Е
ям аа №>5 я
На промтовары
и
39
< -
а « сьЯ 1 8 - В. ф
В §
^ *
о  8
я
а ег Я О <15
°  1
к  *К  м
В тода ЧИСЛ'
О
ст
ат
ок
 
на 
ко
не
г
ме
ся
ца
Е-* О; О сб оз.Э я *
г$>
(2
ои
о04
Всего
Обувь
Ману­
фак­
тура
И ю л ь ............................ 1197 2714 525 2772 263
.
1202 102 1,62 1139
Август.................................. 1139 ■2357 264 2499 281 931 79 186 997
Сентябрь........................ 997 2552 ! 420 ! 2262 .198 1086 14? 133 1 1288
После августовского снижения общий приток денег в деревню не­
сколько увеличился, преимущественно за счет увеличения отчуждения 
продуктов земледелия. Однако абсолютные размеры денежного оборота 
остаются пониженными. Ншомнпм, что резкое снижение последовало 
в мае и оно до сих пор дааеко не наверстано. Общая сумма расходов 
несколько сократилась при небольшом увеличении закупки промтоваров; 
обратная покупка продуктов земледелия уменьшилась. Остатки денежных 
средств в деревне, после снижения в течение нескольких месяцев, впер­
вые дали увеличение.
В условиях нынешнего года и крайнего запоздания реализации уро­
жая, пониженный спрос деревни в сентябре, сам пр себе, ничего тревож­
ного не заключает. Некоторые показания на оживление спроса уже на­
чинают появляться.
Розничный оборот кооперации также остается пониженным. Обо­
роты по продаже и поступлению товаров 48 сельских обществ и 11 ЦРК 
в августе и сентябре были таковы (в тыс. руб.).
Поступление товаров Продажа товаров
Август Сентябрь %  к августу Август Сентябрь
% к 
августу
И  Ц .Р.К ........................... 2445 ■ ‘2261 92,5 3295 3213 97,5
37 еельско-зем. окр. . . . 190 201,3 102,4 208 225 108,2
11 » яром. окр. . . 84 65 77,3 84 • 78 93,0
В с е г о  по 48 сельпо . . 280 266 94,9 292 303 ЮЗ,»
Обороты снизились по ЦРК и сельским обществам промыщленных 
округов, но увеличились по сельпо земледельческих округов. О кивление 
оборота частично начинается, но совершенно ничтожное. Насколько по­
нижен уровень розничной торговли, можно судить по следующим прибли-
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зительным расчетам: если принять средний мееячццй оборот первого 
полугодия 'сельских гютребобществ за 100, то оборот их за последующие 
месяцы будет т-гким:
Апрель М а й Щ. 10 Н Ь И ю л ь Ап гурт , Сентябрь
123 65 90 87 70 79
Постулление товаров в сентябре дает сильное снижение: поЦРКна 
7,5% и ро сельпо промышленных округов на 22,7%; по сельпо земледельче­
ских округов поступление увеличилось, но в меньшей степени, чем про­
дажа. По сельским обществам продолжается сокращение товарных остат­
ков с 1 Сентября по 1 октября на 2%.
Пониженный оборот кооперативной розницы об’ясняется не только 
пониженным спросом, но несомненно также и недостатком товаров и не­
удовлетворительным их ассортиментом. Огромное большинство коопера­
тивов, давших сведения, в частности указывают на недостаток мануфак­
туры. Недостатком мануфактуры, а отнюдь не пониженным спросом на нее, 
об'ясняется и понижение расхода на. мануфактуру по данным текущих 
крестьянских приходо-расходных записей.
Розничный оборот Уралторга повысился с 1460 т. руб. в августе 
до 149,0 т. руб. в сентябре, т. е. на 2%.
Оптовый оборот в сентябре начинает несколько оживляться, но 
оживление это сравнительно незначительно. Подготовка рынка к пред­
стоящему оживлению потребительского спроса началась, но происходит 
в совершенно недостаточных размерах. Биржевой оборот семи бирж 
составлял (в тыс. руб.).
Август Сентябрь я; В августу-
Общий о б о р о т.............................................
П ром товары ................................................
18823
1.6975
25978
22325
3653
138,0 
131,5 
199,4Сельхозтовары ............................................. 1832
Несмотря на начавшийся рост обороты остаются незначительными. 
Достаточно указать, что оборот сентября прошлого года выразился 
в 40221 т. руб. и сен ябрь нынешнего года по отношению к прошлому 
сост вляет только 64.6%. Бтржевой оборот апреля нынешнего года, после 
которого началось снижение, выразился в 27441 тыс. руб. Замедленным 
является и темп роста сентября нынешнего года. Рост сентября к августу 
выражался:
В прошлом году
^  ......
В  нынешнем году
Весь о б о р о т ........................ •......................... 59,2 38,0
^Промтовары.................................................... 85,4 31,5 ,
Увеличение биржевого оборота происходит преимущественно за счет 
контрактовых сделок. По данным Свердловской Биржи общий оборот по 
контрактовым сделкам возрос с 4043 тыс. руб. в ав-усте до 8410 т. руб. 
в сентябре, по промтоварам с 3.996 тыс. руб. до 7646 тыс. руб. Оборот 
по реальной передаче товара, включая сдачу по ранее заключенным дого­
ворам, дает рост значительно меньший—с 17212 тыс. руб. в августе до 
19793 тыс. руб. в сентябре.
В октябре оживление оптового оборота проявляется более сильно. 
Оборот Свердловской Биржи за 15 дней октября дает 18,4 милл. рублей.
Непосредственные данные оптовых организаций показывают следую­
щую картину (в тыс. руб.): • <
Август Сентябрь »/, к августу
. 1
15 орган., входят,'в Бюро Синдиката . . . 11360 12541 110,4
В . т„ С................................................. 3222 2880 89,5
5 оптовиков текстильной гр уп п ы .............. 5993 5797 96,7
У р ал м ет.......................................... ... 1320 2135 161,6.
Контора Уралоблсоюза............................... 4486 4738 105.6
8 окрпотребсоюзов ........................ 2051 2269.- 110,6
Оживление оборота и здесь проявляется, но тоже в незначительных 
размерах. Оборот остается пониженным. Весьма важно, что В.Т.С. и вся 
текстильная группа показывают снижение. Сентябрьский оборот по тек­
стилю в нынешней году ниже прошлогоднего — по указанным 6 органи­
зациям он составлял 6069 тыс. руб. в прошлом году против 5797 т. руб. 
в нынешнем. Для сравнения динамики и размеров оптового оборота за 
два последние месяца с прошлым годом, характерны следующие данные 
по 27 оптовым предприятиям (в милл. руб.).
Август Сентябрь X к августу
1925 г....................................................
1926 г............................ ...............................
15,5
15,2
18.9
15.9
122
104,6
И здесь темп роста и размер оборота в сентябре нынешнего года 
значительно ниже, чем в прошлом.
Чрезвычайно важно то, что при пониженном обороте в сентябре 
происходит дальнейшее сокращение товарных остатков. По 13 организа­
циям, входящим в Бюро Синдикатов, товарное наличие с 1-го сентября 
по 1-е октября уменьшилось с 7079 тыс. руб. до 6046 тыс. руб., т. е. на 
14,6%, причем запасы ВТС снизились с 984 тыс. руб. до 907 тыс. руб., 
ВКС с 600 тыс. руб. до 435 тыс. руб. По мануфактуре, и не только 
хлопчато бумажной, уже теперь ощущается резкий недостаток.
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По данным ВТО спрос в сентябре удовлетворялся на тонко-суконные 
товары на 20-25%, камвольные 30-35%, грубошерстные 25-30%.
Завоз мануфактуры в сентябре остался на крайне низком уровне 
августа и выразился в, бб вагонов, против 127 в апреле.
Из других товаров, кроме мануфактуры, следует отметить недостаток 
кожевенных и обувных товаров и сортового железа. <
Вопрос о товароснабжении продолжает оставаться основным вопро­
сом всей кон'юнгегуры, от него в значительной степени зависит успешное 
.развертывание заготовок, поддержание необходимого уровня розничных 
цен на промтовары. Товарный голод неизбежно создает повышение цен,‘ 
и факты повышения в некоторых районах уже наблюдаются.
Относительно финансового положения торговли сентябрьская кон‘- 
юнктура показывает некоторые признаки улучшения, выражающиеся в уве­
личении учетно-судных операций и сокращении протестов векселей. Однако, 
положение всетаки остается напряженным. Основным моментом здесь 
являются тяжелые условия расчета.. Сроки кредитования настолько ко- 
■ ротки, что, требуя ускорения оборота, они заставляют закупать товар 
лишь при самом наступлении высокого спроса потребителей, что задержи­
вает торговый спрос и развитие товарооборота.
Общий уровень розничных товарных цен в сен- 
Ц е н ы. тябре продолжает понижаться. Стоимость бюджет­
ного набора по Свердловску понизилась с 16 р. 02 к. до 15 р. 35 коп. 
на 67 коп., 4,2%; в средн м по городам Урала с 15 р. 79 к. до 15 р. 
45 к., на 34 к., 2,2%; индекс в 43 товара по Свердловску понизился с 
2,25 до 2,22, на 1,4%. Снижение по обоим индексам происходит за счет 
группы сельско-хозяйственных товаров,, при почти полной стабильности 
промышленных. Промышленная группа по стоимости бюджетного набора 
дает снижение в Свердловске на 3 к., за счет селедки и мыла,—в сред­
нем но, городам Урала повышение на 1 к. Промышленная группа индекса 
в 43 товара по Свердловску дает незначительное повышение с 2,15 до 
2,16, исключительно за счет цен на мешки. Снижение цен сельско-хозяй- 
ственной группы происходит за счет ржаной муки, овощей и мяса.
Относительно сельских местностей достаточно полных сведений нет. 
По частичным данным в некоторых районах начинается повышение цен 
на промышленные товары. Цена на ситец в частной торговле в сельских 
местностях Ишимского округа поднялась с 54 до 56 к. за метр, в Сверд­
ловском округе с 44 к. до 48 к. На это хотя бы и частичное повышение 
следует обратить особенное внимание, так как на почве острого недо­
статка товаров оно может привести к общему повышению и сорвать дирек­
тивы и политику на снижение цен.
Н Р Е Д И Т.
В течение сентября учетно-ссудные операции дали по всем банкам 
значительный прирост. Вся сумма учетно-ссудных операций вместе с фи- 
насированием хлебозаготовок возросла за месяц на 5191 т. р. или на 
5,3% (вместо 0,7% роста на 1 сентября); без финансирования хлебоза­
готовок—на 4152 т. р. или 4,4% (зместо 1,4 роста в августе).
Наиболее значительное увеличение имеем по Всекобанку (29,1%) 
и Госбанку (7,3%). Остальные банки дали ничтожный рост учетно-ссуд­
ных операций. Значительно повысилось финансирование Госбанком хле­
бозаготовок—на 1039 т. р., т. е. на 50,7%.
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В н№ый 192,6/27 год вся кредитная система Урала вступает с зна­
чительно возросшей суммой активных операций:
' С у м И а
% увеличе­
ния за год
На 1 Ып'ярп 1914 г. . . 
* V * 1925 г, . . 
» » > 1926 г. . .
27756 Т. р. 
75256 г. р. 
102312 *. р.
271,1
-146,6
За год, несмотря на жесткую банковскую политику, задолженность 
йО учетно-ссудным операциям возросла на 40,0%. Этот процент, однако, 
ничтожен по Сравнению с 171,1% роста 1924/25 года. Правда, исключи­
тельный рост активных операций банков в 1924/25 году в значительной 
Мере связан с внедрением в оборот денежного обращения и с несомнен­
ным перекредитованием всех отраслей хозяйства, имевшим место в конце 
этого года.
Вкладные операции в течение сентября вновь и значительно увели­
чились—на 1348 т. р. или 5,9%. В течение августа вклады и т/счета воз­
росли на 3,7%. Рост вкладов отмечают Госбанк (14,7%), Всекобацк 
(8,6% ) и Комбанк (27,4%). Упали вклады у Промбанка (на 6,8% ) и 
Сельхозбанка (на 25,3%). /
К  общей сумме учетно-ссудных операций вклады и т/счета состав­
ляли 23,5% на 1 сентября и 23,7%-на 1 октября. Эти Цифры показы­
вают какую незначительную роль играют вклады в активных операциям 
уральских банков. По отдельным банкам процент участия вкладов в 
учетно-ссудных операциях колеблется от 13,1% по Сельхозбанку, до 
38,7% по Всекобанку и 46,5% по Комбанку.
За весь 1925/26 год Вклады й т/счета значительно понизились.
Сумма вкладов 
и т/счетов
% изменения 
за год
На 1 октября 1924 г. . 11253 т. р. —
* Л » 1925 г. . 32360 т. р. 287,6
* » * 1926 г. . 24201 т. р. 74,8
В истекшем году структура банковского кредита на Урале ради­
кально изменилась. В 1924/25 году банки могли развивать свой кредит 
в значительно большей мере за счет ими же привлекаемых вкладов. На 
1 октября 25 года вклады составляли 43% к сумме учетно-ссудных опе­
раций, на 1 октября 1926 года только —23,7%.
* Что касается других важнейших пассивов балансов банков, то зна­
чительных изменений в этой части в течение отчетного месяца не про­
изошло.
Средства Правлений у трех банков, имеющих центральные правле­
ния в Москве, возросли на 2,8%. Но доля участия центральных средств 
в общей сумме активных операций всех банков понизилась с 46,3% на 1 
сентября до 45,2% на ! октября.
-  —
Крб.штоваШе Госбанком спецбанков несколько' сократилось—на 
(2,4%) грй‘ увеличении Кредитований одного Лгййь ВсеКОбаМа'йа1 §5,2% 
(В'связи с планом снабжений Севера). Доля участия средств Госбанка в 
активных ойерарйях акциейерньт* банков уй'ала с 10% йТа1 Г сейгябрй', До 
9,4% йа 1 октября.
Кассовая наличность всех банков возросла на 8,4%'. В' такой’1 Же 
мере увеличились все денежные резервы байков (кассовая наличность 
плюс т/ечета акционерных банков). В связи с этим1 кассовая обеспечен­
ность вкладов по всем банкам поднялась с 13,9%- на I сентября до’ 14,2% 
на1 1 октября и колеблется от 7,3% но Промбанку, 7,7% но Всекобайку 
до 32,8% по Сельхозбанку.
йроисшедшйе в сентябре изменения в движении вкладных и учетно­
ссудных операции» по группам клиентуры приведены ниже:
1 '
Г оспромышленноотв . . . .  
Транспорт .................. ................ ...
Госторговля: .
Сий’дйк. й трестов.................
Ч и с т а я ............................
Вклады и" т/счета УДётй'о-Ойзйннй | операция
Абсолютн.
сумма’ | %г Й
, Абсолюты. 
’ сумйа ■ %  % .
! — ег,з
......  ПОЛ
: — 142,4’
+ 186,4
— ?.н8,7 
4- 2,5
- .  „ Ж . . .
—  0,6
! —  #,9
; — 9,0 
+ 13,0
21.0 
1 -! 0,3 
: - 6,3.
; + 787,5 
1 +• 664,91 . А
; -  426,6
+ + 4-26,4
4- 1359.2 
+ 693,7 
28,3
+ щ  1
’ + 13,9\
— - 2,6
- +  8,1 ■
+ 11',7 
+ 5,8'
т . .
Кооперация:
Потребительская ..............
Производственная .................
ПрЪ’ЙЯ ........................
Итого по кооперации — 506,6 — 14,5 + 2081,2 + 8,7
Кредитные учреж дения.............. — 74,0 — 8,8 + 13,4 + 0,3
Частные ЛИЦЧ .. . . л, . . ... —  45,7 7.8 +  135.0 -'+  29.7
Итого по койм’ерч*. счетай — 714‘,5 -  5,7 -+ 3631,8 + ' 4>°
Ф и н ор ган ы ...................................... + 1925,9 + 1 59,9 (: — . ■ ,1
Госорганы ’ ................. .................... -  557,0 — 9,1 + 109.0 ,+ 3,3
Равней оргапизяций . . + 094.0 + 73,4 + 361,2 + 24,5 '
Итого по некоммерч. счетам + 2962,9 + 20,1 ' + 470.2 ...+ 9.8
Р> с й г о .................... + 1348.4 + 5,9 ■+ 4152,0 -1- 4.4
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Рост вкладов в противоположность предыдущему месяцу происходит 
исключительно по некоммерческим счетам банков, которые дают значи­
тельное увеличение. Особенно выросли денежные остатки по приписным 
кассам Наркомфина. Коммерческие же счета банков дали сильное сниже­
ние—на 714,5 т. р. или 5,7%, причем это понижение, происходит по всем 
группам клиентуры, кроме чистой госторговли. Особенно резко упали 
т/счета потребительской кооперации, которая в предыдущем месяце пока­
зала наибольшее повышение. Увеличение т/счетов потребительской ко­
операции в августе, как и предполагалось, оказалось непродолжительным.
Учетно-ссудные операции без финансирования хлебозаготовок уве­
личились на 4152 т. р., из которых на долю .коммерческих организаций 
падает 3681.8 т. р.
Незначительное увеличение кредитования госпромышленности в 
большей части падает на электрическую, такстильную, прочую и пище­
вкусовую отрасли промышленности и в меньшей—на каменноугольную и 
горную промышленность. Сократилось кредитование металлической, лесо­
бумажной и силикатной отраслей.
Сильно увеличилось кредитование кооперации, преимумущественно 
потребительской. Тем не менее т/счета кооперации резко сократились.
Общая сумма увеличения кредитования всех хозорганиззций вместе 
с финансированием хлебозаготовок выражается в 4720,9 т. р. Если при­
нять во внимание, что одновременно, с этим т/счета коммерческих орга­
низаций в течение сентября снизились на 714,5 т. р., то, следовательно, 
в отчетном месяце в оборот было влито 5435,4 т. р. новых денежных средств.
Из этой суммы часть кредитов пошла по линии промышленности, 
(808,8 т. р.), транспорта (775,2 т. р.) и сельского хозяйства (638 т. р.) 
Всего непосредственно на производственные цели обращено 2222,0 т. р. 
Вся остальная сумма нового притока денежных средств равная 3213,4 
т. р. пошла по линии торгового оборота, преимущественно, в оптовые 
звенья торговой системы и государственные' хлебозаготовительные орга­
низации.
Этот приток средств стоит в связи с усилением закупочных опера­
ций в оптовой торговле и началом хлебозаготовок.
1 Протесты векселей, по данным Госбанка, сократились по количеству 
на 10,8% и по сумме на 34%. 31 исключением некоторого увеличения про- 
пестов векселей по частным лицам, все остальные категории векселедате­
лей дали значительное понижение протестов.
Ф И Н А Н С Ы .
. Общая сумма государственных и меетных нало-
Сентяорь. ров и доходов (без районных) составила в сентябре 
11.425 т. р., превысив предыдущий месяц на 42,7% и сентябрь прошлого' 
года—на 54,9%- По абсолютной величине наибольшее увеличение против 
августа дали налоги и сборы—87% всего прироста.
Все гос. налоги и доходы составили 8699 т. р., что дает максималь­
ное месячное поступление в 25—26 г. и на 49,8% превышает августовское. 
По госналогам рост выразился в 60%.
Сельхозналог поступил слабо—274 т. р., тогда как в прошлом году, 
при меньшей сумме начисления, в сентябре заприходовано 317 тыс. р. 
Здесь, видимо, отразилось позднее вызревание и затянувшаяся уборка 
хлебов.
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Промналог, вследствие наступления сроков уплаты уравнительного 
■и патентного сборов, возрос более, цем втрое (на 223%).
Подоходные налоги и рента поступали только как недоимки.
Гербовый сбор,' в связи с некоторым оживлением товарооборота, 
увеличился на 30,9%.
Акцизы дали на 34,7% больше августа.
Недоимочность по налогам и сборам сократилась на 6,4%, главным 
образом по ренте и подоходному налогу при росте по промналогу. По 
категориям недоимщиксв—госорганы и кооперация увеличили, задолжен­
ность—на 2,9% и 8.1%, а коммунальные отделы и частные лица сокра­
тили на 54,7% и 10,6%.
Неналоговые госдоходы выросли на 22%, причем от лесов на 21,7%,
. от прибылей госпромышленности в 6 раз. Прочие госимущества, после 
августовского срока арендных взносов за недра, сократились.
Госкредитные операции, вследствие выборки госпредприятиями обли­
гаций 8%  займа, дали 333 т. р. Подписка на беспроцентный выигрышный 
заем 26 г. дала до 20 окт. приблизительно 75 т. р., из коих 40 тыс. р. по 
Свердловску.
Поступление местных налогов и доходов (без районных) выразилось 
в 2726 т. р., на 24,4% больше августа. При этом налоги дали рост на 
97,3%, главным (бразом за счет надбавки к госпромналогу, а не нало­
говые доходы снизились на 13,4%.
Приходная часть местбюджета определилась за сентябрь в 4317 т. р. 
шли на 11,9% больше августа.
Оплата ведомственных кредитов госбюджета осталась на августов­
ском уровне, расходы по спецфондам сократились на 44,8%.
Расходы местбюджета (без районного), в связи с окончанием бюд­
жетного года, выросли на 36,5%, причем административные— на 43,1%, 
:оц-культурные на 27,1%, производственно-хозяйственные—на 22,3%.
Общая сумма расходов «нетто» из''государственных и местных средств 
выразились в сентябре в 5564 т. р., увеличившись на 15,2%. '
. . . .  По предварительным данным общая сумма го-
Итоги 1925-20 г. Сударственных и местных доходов, поступивших по 
Области в 1925-26 г., составила, без доходов райбюджета, 98.381 т. руб. 
против 74.038 т. р. 1924-25 года, что дает увеличение в 33,9%.
Первой особенностью истекшего года является более медленный темп 
роста гос. и местбюджета, сравнительно с темпом роста в 24-25 г.
Второй особ нностьы является значительно замедленный темп роста 
местных доходов, сравнительно с темпом роста государственных 
доходов. Правда, поскольку в годовые итоги не вошли доходы райбюд- 
же а, отставание темпа местбюджета объясняется отчасти децентрализа­
цией бюджета—часть доходов окружного бюджета 24-25 г. была передана 
в 25-26 г. районному бюджету, но и поправка на это обстоятельство 
только незначительно сокращает разницу в темпе, не меняя общего вывода.
Наконец, третьей особенностью надо считать увеличение в общей 
массе пос уплений значения доходов неналогового характера, удельный 
вес которых повысился сравнительно .с 24-25 г. с 23,4% до 28.3%, в то 
время, как дотя налоговых и прочих доходов снизилась—первых с 72,5% 
до 70.3% и в орых с 4,1% до 1,4%.
Государственные налоги и доходы дали в истекшем году 77478 т. р., 
или на 40,7% больше 24-25 г. (рост 24-25 г. по отношению к 23-24 г. 
составил 84,2%).
Госналоги и сборы увеличились с 42.600 т. р. ДО 58.794 т. р., или 
на 38% против 92,4%. в 23-24 г. Главная часть прироста налоговых до­
ходов относится к акцизам* вследствие, главным образом, увеличения 
иос углений акциза со спирта и водочных изделий и акциза с сахара 
(рост последнего об'ясняется тем, что в 1-м полугодий 24-25 г. сахарный 
акциз поступал в Цэнтре, а не по месту нахождения базскладов). Зна­
чительную роль в росте госналогйв также имели подоходные налоги.
Недокйочноеть по госналогам возросла в течение 25-26 г. С 1509 т. р. 
До 1826 т. р., т- е. на 21%, против 66,8%  в 24-25 г. При этом следует 
Отметить, что рост недоимочности дали только промналог и акцизы, не- 
доимочность по подоходным налогам и гербовому сбору сократилась. 
Главйая масса недоимок как к началу, так и к концу года числилась по 
йромналогу. В распределении недоимочности по категориям недоимщиков 
произошло значительное снижение Недоимок за кооперацией и увеличе­
ние за госорганами и частными лицами. Распределение недоимочности в 
процентах к концу года таково: за госорганами 44,8%, за частными лицами . 
42,4%, за кооперацией—13,1%. .
Неналоговые госдоходы увеличились с 9423 т. р. до 17310 тыс. р., 
т.-е. на 83.7%,' против 118,9% в 24—25 г. Росту неналоговых дохо/п в 
особенно способствовали высокие наддачи на торгах и соревнованиях на 
древесину и установление арендной платы по недрам,, которая в 24-25 Г. 
взимы ась не со всех ископаемых. .
Дохоаы от госкредитных операций уменьшились с 3045 тыс. р. до. 
1374 т.. р., т.-е. на 54.9%. В частности, доходы от реализации госзаймов, 
сократились на 68,2% , что об‘ясняется слабой реализацией крестзайма.
Годове й план по доходам в сумме 81120 т. р. выполнен в размере 
95.5%. По основным категориям выполнение плана составило: налоги и 
сборы—98,2%, неналоговые доходы—100,3%, кредитные доходы—34;4%.. 
Низкий процент выполнения последних об‘яскйечся не только слабой 
реализацией крестзайма, но и поздним утверждением б лансов госпред­
приятий, вследствие чего значительная часть подлежащих выборке обли­
гаций 8%-го займа перешла на'26—27 г.; небольшая выдача платежных 
обязательств Центрокассы'по Кредитам специальных фондов также Отри­
цательно повлияла на выполнение плана кредитных доходов,
Местные налоги и д<ходы (без районных) увеличились с 18970 т-Р- 
до 20903'Г. р., или на 10,1%, при снижении налоговых доходов—на 6.7%— 
с 1Ю72 т. р. до 10332 т. р. (в 24 25 г. учтены надбавти к сельхозналогу) 
и росте неналоговых доходов на 33,8%—с 7898 Ф. р. до 10571 т. р. Вся 
приходная часть Местбюджета увеличилась на 24,7%—с 27146 т. р. до 
33849 т. р.
Годовой план по местбюджету в сумме 28933 т. р. (безрайбнэджета) 
Выполнен с превышением на 17%, но если из Родового поступления 
исключить займы и пособия из спецфондов (1568 т. р.), невошедшие а 
смету, процент превышения плана понижается до 11,6%. Поступление 
местных налогов составило 119,8% годового плана, а неналоговых дохо­
дов—100% .
Что касается общего поступления доходов местбюджета, включая 
районный, то сумма поступления таковых (при исчислении доходов рай- 
бюджета за сентябрь на осн ве поступления за 11 мес.) определяется 
без займов и пособий из спецфондов, приблизительно в 48254 т. р. или 
101,4% годового плана и 132.6% поступления 24-25 г.
Общий годовой пйан по гос. И местГйщжету в сумме 100311 т. р . ,  
без доходов райбюджета, выполнен на 98,1%: по налогам— 100,9%, по не-
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налоговым доходам—100,2% и по госкрёдитным . операциям—34,4%. 
ТакйМ образом, годовой план в целом оказался' Вполне реальным, соот- 
твете-твующим доходным возможностям Области.
Ос< беньостыо расходной части гос. и местбюджета 25-26 г. является 
значительное сокращение расходов по кредитам специальных фондов, 
приведшие к ,уменьшению расходов «нетто», т. е. фактических расходов, 
на 7,9%,—с 56643 т. р. до 521174 т. р.
Оплата кредитов по госбюджету и отчисления госбюджета В мёсф- 
бюджет составили в 25-26 г. 43937 т. р., против 40664 т\ р. 24-25 г.', т.е. 
увеличились на 8% . • • ’ : ' ’ '
Вё'до'МственйЫё РОсраёхОдЫ йокДзаЛй роёт на 23;4%. ВЧаётЙОСтй, 
Во адм.-культурным й адм.-хозяйственным нарКЬмаГай На $7,4% и На 
бЗ,1°/д, а йб адМ.-учреждениям сократились на 13,2%. : "  \ *
Расходы по кредитгам спецфондов сократились' на 46%. Увеличение 
йй1 сшЦфОгДам отмечается Только по еубйёЙцийнНому фррДу.- ; _
Отйеления в местбюдЧеет увеличились на 117,8%. Такой значйТеЛВ- 
ный рост отчислений обусловлен, главным образом, заменой в 2э-26 В. 
надбавок к сельхозналогу отчислениями от, сельхозналога. >
Расходы Местбюджета (без райбюджета) выразились за 25«26 г. в 
сумме 27743 т. р., против 25269 т. р. 24-25 г., т.-е. увеличились На 
9,8. В частности, расходы административные возросли на 21.5%,- расхо­
ды социально-культурные уменьшились на 9.8%, расходы производствен- 
но-хозяйствепные увеличились на 80,6% и прочие расходы сократились 
на 25,7%. ■- ■
Но здесь, как и в доходной части следует иметь в виду,) что 'об‘ем 
отдельных бюджетов 25-26 г., сравнительно е об'емом 24-25 г., изме­
нился в сторону большей нагрузки райбюджета,
Годовой план по местным расходам в сумме 25750 т. р. (без рай­
бюджета) выполнен с превышевием на 7,7%. По главнейшим категориям 
расходов выполнение плана следующее: административные расходы- 
119,8%, соц.-культурные расходы—941%, пройзв,-хозяйственные расхо 
хОды— 120,7%, прочие расходы— 108.9%. ' .
1. Данные сентября й первой половины октября дают твердую уве­
ренность, что урожай нынешнего года в итбгё по области удовлетвори­
тельный. но при необычайно резкой, как количественной так, и качественной, 
пестроте его. Повышенный против прошлого года валовой сбор получается 
но Зауралью и пониженный по ПредуралВю и Горнозаводской полосе.
2. Условия погоды в пёриоД уборки и нахождения хлебов в поЛях 
В сентябре месяце былй благоприятны. Ранние заморозки и выпадение 
Снегов отразились на пшенице.
3. Состояние озимых вехбдов удовлетворительное в Зауралья й нйЖе 
сгеднего в Предуральи. На состояние озимей и дальнейшем их развитии 
в Предуральи может неблагоприятно отразиться раннее выпадение снегов 
и заморозки.
4. Валовая продукция всей крупной промышленности в августе ме­
сяце определилась в 17 37 мил. дов. рублей, дав увеличение, по сравне­
нию с августом ! а 23.8%, при невыполнении сметных заданий на 11% . 
Наиболее крупное невыполнение программы отметилось в отраслях — гор­
ной—-20,3%, каменноугольной — 18,2%, металлической— 12,2% , в част­
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ности по чугуну— 31,5%. Годовая программа по всей крупной промыш­
ленности выполнена на 92-%, по металлической на 91,5, по чугуну на 84,5%.
5. Количество постоянных заводских рабочих отметило дальнейший 
небольшой рост (на 1,8% ) за счет отраслей горной и каменноугольной, 
при общем наличии рабсилы на уровне сентября 1925 г.
6. Выработка на один фактически отработанный человеко-день в круп­
ной промышленности повысилась на 13,4%, однако еще не достигла уровня 
июня. В средней промышленности выработка понизилась на 3%.
7. Лесозаготовки в отчетном месяце дали увеличение рубки дров. 
Намеченное месячное задание осталось невыполненным по заготовке дров 
на 7%, по вывозке угля на 58%, при превышении плана по заготовке 
угля на 6%  и по вывозке доов на 94%. Годовой план выполнен по заго­
ловке дров на 81,8%, угля 99,2%,‘ вывозка дров 86,8% , угля 99,1%.•
8. Средняя промышленность в сентябре отметила увеличение про­
изводства на 8% , при повышении количества отработанных человекодней 
на 11% .
9. Обеспеченность топливом Пермской ж. д. - совершенно достаточна 
(дровами на 97 дней, каменным углем—82 дня). Запасы Кизеловского угля 
в_ промышленности недостаточны. Часть заводов питается текущими же­
лезно-дорожными подвозками.
10. Обороты по сбыту продукции крупной промышленности дали 
увеличение незначительное по запродажам и более значительное по факти­
ческому отпуску, оставаясь однако пониженными.
11. Финансовое состояние крупной промышленности в августе отме­
тило признаки некоторого улучшения, продолжая, однако, быть напря­
женным. В сентябре финансовое положение, в связи с подготовками 
к развертыванию расширенной программы производства и лесозаготовок, 
ухудшается.
12. Хлебозаготовки и хлебный привоз в сентябре показали заметное 
увеличение, однако, рост их тормазился запозданием урожая и усиленной 
уборкой хлебов. Заготовлялась преимущественно рожь, Заготовка пше­
ницы незначительна. В подавляющей доле заготовки падают на урожай­
ный Зауральские округа, в Предуральи заготовок почти совершенно 
не велось.
13. Положение внутреннего потребительского рынка в сентябре 
оставалось крайне напряженным. Запасы хлеба у заготовительных и снаб­
жающих срганизаций были недостаточны, организованное снабжение про­
исходило с перебоями в ограниченных и недостаточных нормах.
14. Базарные хлебные цены в городах и заводах на почве недоста­
точного организованного снабжения при незначительных и колеблющихся 
базарных привозах, давали резкие повышения и скачки. В  сел: ских 
местностях цены значительно более устойчивы с тенденцией к понижению. 
Заготовительные цены относительно стабильны.
15. Сырьевые и мясо-жировые заготовки дали значительное сокра 
щение по сравнению с августом. Годовой план не выполнен по всем 
основным видш заготовок,-в общем итоге, примерно, на 30%.
16. П >требительский спрос на пр мтовары остается на пониженном 
уровне. Обороты первичной кооперации, снижаются по ЦРК и сельским 
обществам промышленных округов и несколько повышаются по обществам 
сельско-хозяйственных округов. Поступление и товарные запасы сокра­
щаются.
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17. Оптовый оборот хотя и показывает начало некоторого оживле­
ния. но остается на пониженном уровне.,Завоз товаров и,товарные остатки 
у оптовых организаций совершенно недостаточны и продолжают снижаться.
18. Вклады и т/счета возросли на 5,9% против увеличения в августе 
на 3,7%. Это увеличение в противоложность предыдущему) месяцу про­
исходит исключительно за счет роста т/счетов приписных касс НКФ- 
и других некоммерческих организаций. Коммерческие счета понизились 
на 7,1%.
19. Учетно-ссудные операции возросли на 4152 тыс. руб.. или 4,4%, 
а с финансгровгнием хлебозаготовок на 5191 тыс. руб. или на 5,3%..
20. Увеличение учетно-ссудных операций и параллельно идущее 
с этим значительное падение коммерческих счетов банков связано с уси­
лением закупочных операций в оптовой торговле и началом хлебозаготовок.
21. Общий уровень розничных товарных цен продолжает.снижаться 
за счет группы сельско-хозяйственных товаров (овощей, ржаной муки 
и мяса), при относительной стабильности промышленных товаров. В сель­
ских местностях отмечается частичное повышение цен на некоторые про­
мышленные товары, что на почве острого их недостатка может сорвать 
политику снижения цен.
Зам. Председателя Уралплана Б. Дидковский.
Зам. Руководителя Кон‘юнктурных работ М. Сигов..
22 октября 1926 года, 
г. Свердловск^
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I. Промышленность.
Оцевка валовой продукции крупной трестированной промышленности.
 (п тысяч, рублей)
Сентябрь . .1 9 2 6- Й Г 0 д Сентябрь месяц в 3 % к
Отрасли мес. 1925 г. Август Сентябрь Август.26 г. Сентябрю25г.
промышленности Дов.
руб.
Черв.
руб.
Дов.
руб.
Чер
руб.
Дов.
руб.
Черв.
РУб-
Д"В.
руб.
Черв
руб.
Дов.
руб.
Черв.
руб.
Металлическая 11357 17491 10777 13384 13602 17525 120,2 126,2 119,8 100,2
Горная (без зо- 
лота.и платины! 829 1247 673 1036 813 1233 120,8 119,0 98,1 98,9
Каменноу го яьная. 404 ' 60'3 358 : 415 ■ 475 551 132,7 132,8 1.17,6 91,4
Бумажная . . . 170 230 125 155 236 305 188,8 1.96,8 134,1 132,6
Дерсвообрабатып. 3§9 319 363 504 425 590 117,1 117,1 118,4 185,0
Текстильная . . 9.52 1188 .,1034 1398 111.2 1503 107,5 107,5 116,8 126,5
Химическая . . 490 769 702 885 711 891 ■101,2 ■ 100,7 145,1 115,8
И т о г о  . . 14567 21847 14032 18277 17375 22597 123,8 123,6 119,3 103,4
Выполнение производственной программы.
____________________________________________ (в тысяч, дон, руб.).
Отрасли промышлен­ 3 а С- е и т я б р ь
13 а г 0 3
ности Наз ка­ Выпол­ % выпол­ Назна­ Выпол- "ь выпол­
чено нено нения чено , нено нения
Металлическая.............. 15619 13602 87,8 158193 1448351 91,5)
Горная (без золота и 
платимы) ................. 1020 813 79,7 10395
176555 7766
159638 74,7
чэко
Каменноугольная . . . 585 475 81,2 7967 7037 88,3
Бум аж ная..................... 181 237 131,0 1982 .2475 124,9
Деревообрабатывающая 586 425 72,5 4698 3680 78,3
Текстильная................. 787 1112 141,3. 8960 10811 120,6
Хим ическая................. 763 711 93,2 7636 7285 95,4
В с « г о  . . 19531 •17375 89,0 199831 183889 92,0 ‘
Валовая выработка во отдельны** видам продукция
ш Т о я  В  а х)
Наименование пррдукщщ
Сентябрь
Выработано в 
19 6 г.
Сентябрь месяц
в % % к
1^ 25 г. Аргуст Сентябрь Августу 1926 г.
Сеитяб. 
1925 г. :
Металлическая промышленность.
Ч у г у н  . . . . .  ................. 36668 35832 38919
1 ■ 
108,6 106,1
Мартеновский металл . . . . . . 63272 55938 67204 118,5 104,7
Сортовое железо ......................... 10815 ■ 9356 16130 170,0 160,0
Проволока катаная , . . . . . . 4039 882 2262 256,4 48,8
Кровельное железо . . . . . . . 16141 15158 21780 146,4 137,5
Оцинкованное » ................. 1299 1318 1568 118,9 • 120,7
Жесть б е л а я ............................... 1175 914 1266 138,5 107,7
Трубы тянутые ............................ 84 24 159 662,5 189,3
Рельсы крупные 1' сорта . . . . 14100 4977 41*4 82,6 29,1
Медь черновая . ..................... 917 644 ■ 765 118,8 ' 83,4
Горная промышленность.
С о л ь ......................................... 11792 ,16417
0
14614 89,0 123,9
Асбест сортированный................. 1504 2128 2685 126,2 178,5
Медная р у д а ............................... 22161 ,26884 36190 134,6 163,3
Железная руда............................ 130776 60444 84531 139,8 64,6
Каменноугольная промышлен.
Каменный уголь . . . . . . . . 89406 79139 105125 132,7 117,6
Бумажная промышленность.
. Бум ага......................................... 645 493 860 174,4 133,3
Картон..........................................
*
210 83 298 359,0 141,9
Деревообрабатывацщ промышл. % ' 1
Пиломатериалы...................у . Ф- 797950 907385 •1062346 И  7,1 133,1
Текстильная промышленность.
уС укн о ............................... метр. 68840 87729 97906 1 111,6 142,2
Полотно.....................кв. Метр. 864322 1010365 1098134 108,7 ; 127,0
Химическая промышленность.
Сода кальцинированная . . . 3319 3415 3604 105,5 108,6
* каусти ческая..............• . 1089 1112 1075 96,7 98,7
Масло купоросное..................... 266 575 св. нет
«
К о л и ч е с т в о  з а в о д с к и х  рабочих.
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(по с п и с к у )
Отрасли промышленности
Сентябрь 
1925 г.
1926 год. Сентябрь в % % к
Август Сентябрь
.
Августу 
1926 г.
Сентяб. 
1925 г.
• М еталлическая............................ 89286 88127 87505 99,3 98',0
Горная (без золота и платины) . 18361 15992 17652 110,4 96,1
• Каменноугольная ......................... 9837. 10529 11756 111,6 119,5
Х и м и ческая............................... 2589, ■2812 2790 .99,2. 107,8
Бумажная ................................... 765 728 741 10.1,7 96,9
Текстильная ............................... 5760 5791 5828
сГо 101,2
Деревообрабатывающая . . . . 1516
,
•1678 1645 98,0 108,5
«
В с е г о  . . . 128114
1.
125657 127917 101,8. 99,8
Выработка валовой продукции на 1 го списочного рабочего в месяц
(в довоен. руб.)
Отрасли промышленности
Сентябрь 1926 год Сентябрь в % % к
1925 г. Август Сентябрь Августу 1926 г.
Сентяб. 
1925 г
М еталлическая........................... 127— 20 122— 30 155—44 » 127,1 122.2
Горная (без золота и платины) . 45—15 42— 08 46—06 109,4 102,0
Каменноугольная ........................ 41—07 34—00 40...40 118,8 98,4
Б у м а ж н а я ................................... 230— 00 171— 70 318— 48 185,5 138,47
Деревообрабатывающая.............. 236— 81 216—33. 258— 36 119,4 109,1
Текстильная ............................... 165— 28 178— 55 190- 80 106,9- 115,4 -
Химическая ............................... 189—26 249— 64 254— 84 102,1 134,6
Средняя ............. 113— 70 111— 67 135— 83
'
121,6 119,4
Лесозаготовки металлотрестов в 1925-26 г.
(в тыс. кубометров).
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В  и д ы  т о  п л и  в а
Годовое
задание
Ис
по
лн
ен
о 
за
 
се
нт
яб
рь
сбИобз*
об
Я.
О ’
о
$  «
п  8
% исп 
зад;
Годов.
олнения
шия
За сент.
Заготовка.
Д р о в а ................................ '. . 10338 590 8453 81,8 92,8
У  г о л ь ...................................... 3232 307 3206 99,2 106,4
Вывозка.
Д р о в а ...................................... 9594 124 8329 86,8 194,4
Уголь ............................... . . 2530 52' 2463 97,1 42,4
Результаты 1924-25 операционного года.
Заготовка
Дрова-...................................... 7664 558 7501 98,1 83,3
Уголь . .............. • ................ ■ 2319 232 2493 107,4 130,2
Вывозка.
Дрова . . . ‘............................ 6704 185 7203 107,3 '1000,7
%
У г о л ь ...................................... 19.94 63 2186 109,6 .345,9
Срыт продукции крупной промышленности
(в тысяч, червон. руб.).
Отрасли промыш­
ленности
3 а п р о д а н о Фактически отпущено
Се
нт
яб
рь
А
вг
ус
т
% 
от
но
ш
ен
, 
се
нт
яб
ря
 
к 
ав
гу
ст
у
И
то
го
за 
го
д
Об
ор
от
 
за
 
24
-2
5 
г.-
Се
нт
яб
рь
А
вг
ус
т
%
 о
тн
ош
ен
.
....
...
..1
В
с
е
го
 
за 
го
д
Металлическая . 4943 5272 94 146682 105984 13971 -10215 137 147710
В т. ч. Синдикат 3500 5000 70 132266 99103 13000 9500 137 138024
Уралмедь 1443 272 530 14416 6881 971 715 136 9686
Лесобумажная . . 1848 896 206 19724 8896 2546 1352 188 13126
Текстильная . . . 1136 656 173 13857 12261 1383 1079 128 14310
Итого . . 7927 6824 116 180263 127146| 17900 12646 141 175146
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Финансовое положение уральской про
(В тысячах
И Р и х о д
кассы  и тек . счетов
М
е-
га
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Л
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Р
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н
ая
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В
С
Е
Г
О
<»
1. Состояло наличными и на, 
т/сч. на 1 / V I I I ...................... 1465,2 526,1 203,3 185,7 80,9 298,3 2759,5
2. П оступ.от реализ. продукц. 5710,9 1446,1 163,8 170,1 16,2 923,5 8430,6
3. Поступило от дебиторов . . 914,0 201,2 35,4 104,1 186,8 587,2 2028,7
4. Поступило по учету век­
селей п банк, ссудам . . . 3465,6 797,7 681$ 933,5 1450,4 2833,8
■
10162,0
5. П оступ. по дотациям . . . 582,2 766,7 — — — 1348,9
6. Поступило от отделений 
и к о н то р -........................... ....  . —
1
0,6 1,5 — 97,0 243,3 342,4
7. П рочие поступления . . . 536.8 201,3 52,6 3,6 2,8 С.5,5 ’ 862,6
Итого . . . 12674,7 3939,7 1137,6 1397,0 1834,1 4951,6 25934,7
Банковская задолж енность.
О статок на 1 /У Ш  . . . . . . 19205,6 4603,8 2350,7 1691,9 4430,7 6656,4 38939,1
П о л у ч е н о ........................................ 3807,2 799,8 681,0 1020,3 1730,0 3397,8 11436,11
П о г а ш е н о ...........................'  . . . 3984,6 1395,6 730,7 697,5 1258,5 2969,7 11036,6
Остаток на  1/1Х . . . . . . . 19028,2 4008,0 2301,0 2014,7 4902,2 7084,5 39338,6
Векселя к получению жя 
1 /XI— 26 г.
*
Остаток на 1 / У Ш ...................... 522,7 290,1 89,7 172,0 379,8 466,2 1920,5
П о с т у п и л о ........................................ 2658,4 749,5 489,0 914,9 1510,0 3350,8 9072,6
О п л а ч е н о ........................................ 62,2 101,3 46,6 1,3 55,6 220,1 493,1
У чтено п сдано в банк . . 2389,8 522,6 465,3 972,4 1.536,7 2935,1 8821,9
О статок на 1 / I X ........................... 729,1 415,7 66,8 113,2 297,5 655,8 2278,1
Векселя к платежу на 
1/1ГШ— 26 г.
Остаток на 1 / У Ш ...................... 5029,0 1895,4 621,5 1586,9 7018,0 4027,4 20179;!
В ы д а н о ............................................. 1937,2 740,1 333,1 274,0 1289,4 1250,0 5823,8
О п л а ч е н о .................................... 1962,0 639,2 143,7 744,4 1483,8 1290,8 6269,9
О статок на 1 /1 Х ........................... 5005,1 1996,3 810,9
)
1116.5 0823,6 39.80,6 19733,0
\
мышленности в августе м це 1926 года
р у б л о й).
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1. И зрасходовано на заготов. 
сырья, топл. и-матер. . 1111,6 205,1 55,1 * 44,0 53,0 345,1 1813,9
2. Зараб. плата без начислений 4412,3 1087,4 449,0 ' 207,2 19,3 741,0 6916,2
3. Начисления на зарплату  . 519,9 135,2 30,5 57,7
,
1,7 167,5 912,5
4. Н алоги и с б о р ы .................. 297,1 205,3 16,7 68,9 - 544,3 339,1 1471,4
5. Погашение своих векселей 940,3 526,5 135,7 703,8 365,3 1117,5 3789,1
6. Погаш. долгов пооткр . счет. 567,5 285,2 34,6 88,5 43,5 705,0 1724,3
7. Погашение банк, ссуд . . 111-0,9 203,8 8,3 27,0 173,2 420,0 1943,2
8. Акции и паи . . . . . — - - — — 6,0 4,8 10,8
9. Новые постр., капит. ремонт 104,2 154,6 162,5 3,1 ' — 18,1 442,5
10. Переведено отдел, и  контор 1324,4 98,4 8,1 — 498,0 236,6 2165,5
11. З аку п ка  готов, матер. . . 3,7 4,5 1,0 0,5 3,8 16,0 . 29,5
12. Прочие хакладн . расходы . 499,1 91,3 26,6 7,9 9,8 141,3 776,0
13. Прочие расходы  . . . 206,2 43,3 04,0 75,0 6,6 262,4 058,4
Итого . . . 11097,2 3040,6 993,0 1283,6 1724,5 . 4514,4 22653.3
Остаток кассы и т/сч. на 1 /1 Х  . 1577,5 899,1 144,6 113,4 109,6 437,2 3281,4
Б а л а н с .................. ’ ....................... 12674,7 3939,7 1-137,6 1397,0 1834,1 4951,6 25934,7
Задолженность трестам.
Н а 1—V I I I ................................... 8757,3 9697,1 1094,4 1871,1 2186,5 3301,5 26907,9
» 1— I X . . . ...................... 8501,9 9402,7 1128,1 1642,4 1828,1 3352,0 25855,7
Задолженность трестов.
Всего на 1—V I I I ...................... 19139,3 13327,0 1601,8 1046,9 2942,1 4863,7 42920,8
» » I— I X ........................... 18568,3 11085,6 1663,1 1263,2 3115,7 4440,7 40136,6
З арплата  на I —V I I I .................. 2690,1 494,8 253,9 34,4 — 501,3 3974,5
» » I— I X  .................. 2679,2 477,4 272,5 144,5 5,0 351,4 3930,0
Соцстрах » I —V I Ц ................. 909,2 64,1 / 38,0 45,5 — 183,4 1240,2
» » I —IX  ................. 950,7 57,4 65,2 49,5 — 131,4 1254.2
Налоги и сборы на I—V III 550,1 130,8 15,9 8,3 100,0 1200,1 20052
» » » I— IX . . 761,8 115,9 20,4 8,5 499,0 927,9 2333,5
С р е  д н я я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .
О т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и
Чи
сл
о 
пр
ед
 
пр
ия
ти
й
Стоимость про­
дукции в чер руб
Среднее списочное 
число рабочих
Выработано
человеко-дней
Выработка на 1 
рабочего в день
Август Сентябрь Август Сентябрь Август Сентябрь Август Сентябрь
К о ж е в е н н а я ................................................... 7 380.989 417.784 . 760 747 16.583 17.790 22— 97 23—48
в % % . ..................■ . • ......................... . 100 109,6 100 98,3 100 107,3 100 102,2
Металлообрабатывающая ............................. 3 220.422 234.759 1.106 1.112 23.549 25.138 9— 36 9— 33
в % % .................................... ......................... 100 106,5 100 100,5 100 106,7 100 99,7
П и щ е вк у со в а я ............................................... 6 415.413 397.656 621 651 12.823 13.887 32—16 28— 63
>в % % .............................................................. 100 95,7 100 104,8 100 108,3 100 89,0
Бум аж ная ....................................................... 1 13.705 69.401 189 186 3.677 4.652 3— 72 14— 91
в % % .............................................................. 100 506,4 100 98,4 100 126,5 100 401,9
Х и м и ческая...................................................... 2 59.296 82.033 569 530 10.340 12.080 5—73 6— 78
в % % . . ....................................................... 100 138,3 100 93,1 100 116,9 100 118,3
С и л и катн ая...................................................... 7 83.190 107.503 753 ' 683 • 13.447 16.044 6— 18 0— 70
в % % .............................................................. 100 129,2 100 90,7 100 119,3 100 108,4
Полиграф ическая............................................. 1 5.953 9.406 68 71 1.446 1.439 4— 11 6— 53
в % % .............................................................. 100 158,0 100 104,4 100 99,5 100 158,9
Деревообоаботынающан.................................... 6 256047 215Г824 631 606 13.243 14.295 19— 33 14— 95
в % X .............................................................. 100 83,5 100 96,0 100 107,9 100 77,3
Текстильная ................................................... 1 28.785 50.100 245 237 3.964 5.076 7— 26 9— 86
В *' */ 100 174,0 100 96,7 100 128,0 100 135,8
В с е г о ........... 34 1.463.800 1.582.466 4.942 4.823 99.072 110.407 14— 77 14— 33
В % % ........... 100 108,1 100 97,6 100 111,4 100 97,0
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II. Транспорт.
Средне-суточный грузооборот по Пернсной ж. д
(В в а г о н а х)
Работа дороги. В  ч и с л е с в о е й  п о г р у з к и .
М ЕСЯЦ Ы
со • С Коммерческие и воинские грузы
Св
оя
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. о к  
я и 
й м
а ё  к
в  г а 1 И
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ГО
1
+ р 
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|
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. 
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гр
уз
ы
.
ВС
ЕГ
О
Август 1036,8 589,6 1626,4 107,2 19 V 63,1 66,6 19,8 208,2 552 9 929,6
Сентябрь 
IX  к V I I I
1194,1 763,6 1957,7 147,8 29,3 82,5 87,9 18,4 218,5 609,7 1046,3
—абс. . . 
IX  к V I I I
+157,3 +174,0 +331,3 + 40,6 + 10,3 + 19,4 + 21,3 —  1,4 + 10,3 -1- 56,8 +116,7
в % % . + 15,2 + 29,5 + 20,4 -|- 37,9 -(- 54,2 + 30,7 + 32,0 -  7,7 + 10,3 + 12,6
1Х-26 г, к
1Х-25 г. 110,7 168,1 127,7 45,0 127,9 387,3 181,6 98,9 212,5 113,7 139,4
IV  кварт. 
IV  кв. к
1096,8 644,5 1741,3 126,5 23,8 69.9 71,9 24,3 216,5 563,9 970,3
IIIк в . % % 99,1 102,1 100,2 81,5 75,1 108,0 81,0 143,8 107,7 102,9 102.0
IV кв. 26 г. 
к IV  кв.
25 г. в % % 110,7 154,3 125,3 56,0 101,3 222,6 177/1 182,7 232,3 1.05,9 132,1
1924-25 г. 927.6 405,2 1332,8 216,3 49,0 66,7 83,7 10,8 62,2 438.9 711,3
1925-26 г 
25-26 г. к
1176,6 644,9 1821,5 147,9 34,2 67,7 118,0 16,4 160,3 632,2 1028,8
24.25 г.% 120,8 159,2 136,7 68,4 69,8 101,5 141,0 151,9 257,7 144,0 144,6
III. Торговля.
Движение общего биржевого оборота, (в тыс. руб.)
Б и р  ж  и
1926 г о Д 1925 год Отнош. отчетн.
Ог
но
ш
. о
тч
. 
м-
ца
 
к 
се
н-
 
тя
бр
. 
19
25
 
г.
Се
нт
яб
.
А
вг
ус
т
И
ю
ль
Се
нт
яб
.
Ав
гу
ст
к-ца н
В
текущ
году
предыд.
В "
прошл
году.
Свердловская . . . . 18715,9 11396,3 18269,0 27084,4 16263,3 164,2 166,5 69,1
Пермская . . . . . 3829,6 2962,9 2840,8 4782,1 2732,9 429,3 175,0 80,1
Челябинская . . . . 1091.3 1897,7 1635,3 2628,9 2163-5 57,5 121,5 41,5
Курганская . . . . 489,8 780.1 625,1 1208,2 592,8 62,8 203,8 40,6
Сарапульская . . . 594,2 589,51) 875,52) 2074,2 1079,0 91,4 192,2 25,2
Троицкая .............. 657,9 470,8 293,3 796,3 703,0 139.7 113.9 82,7
Тюменская . . . . 599,9 725,9 1767,8 1645,4 1726.6 82,6 95.3 30,5
И т о г о  . . ' 25978,5 18823,2 21306,8 40221,5 25261,1 138,0 159,2 64,6
В  том числе
• Сельхозтовары . . . 3653,3 1832,0 2909,4 3634.7 5529,9 199.4 65,7 100,5
Промтовары . . . . 22325,2 16975,2 18369,4 36586.8 19731,4 131,5 185,4 61,0
‘) В  том числе 2 с>рахтов. сделки на 16 тыс. руб
> » » 2 » » » 28 тыс. руб
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Общий оборот оптовых к оптово-розничных торгпредпряятий
г. Свердловска. <в тыс, руб.)
1 9 2 6 г. 1 9  2 5 г. % % сентября 26 г.
Сент. Ап г. Июль Сент. Авг.
к
авг. 
26 г.
к
1ЦОЛЮ 
26 г.
к
сснт. 
25 г
Текстильные
В .Т  С.........................
Уралтекстиль . . . 
Камвольсбыт . . . .  
Москвошвей . . . .
Уралторг..................
О блсою з..................
2886,4
1383,6
85,2
76,8
571,8
793,6
3222,0
■1076,7
66,3
121,4
597.9
908.9
4041,0
935.0 
65,0 
68,2
763.1 
866,5
3033,5
1473,7
365.3 
137,8 
785,6
273.3
2781,6
1275,1
261,4
55,6
776,3
254,9
89.5
128.4
128.5 
63,2
95.6 
■87,3
71.4 
■147,9
131.0
426.0 
74,9
91.5
95,1
93,8
23,3
55,7
"2-7
290,з
Итого . 5797,3 5993,2 6738,8 6069,2 5404,9 96,7 86,0 95,5
Коже-обувные
Кожсивдикат . . .
Скороход ..................
Резинотрест . . . .
Уралторг ..................
О блсою з..................
937,0
00,7
573,2
369,6
689,9
732,5 
65,8 
535,4 
‘ 241,3 
262.7
492,4
59,0
173,3
221,8
233,7
352.1 
58,9
481.2
327.8
500.9
309,0
113.4
428.4
205.4 
212,8
127,9 
92,2
107.0
153.1 
262,6
190.2 
101,8
330,7
166,6
295.2
266,1
103.0
119.1
112.7
137.7
Итого . 2<1о0,4 1837,7 1180,8 1720,9 1269,0 143,1 222,7 152,8
Металлические
У  рал м е т ..................
Г . э . Т. . ; . . . .  
Уралторг..................
О блсою з..................
2135,3
462,2
728,0
447.8
1320,6
218,2
594.8
453.8
1567,5
106.3 
749,0
513.3
1848,5
396,4
632,3
535,6
2896,4
340,0
551.6
557.7
161,6
211,8
122,3
98,6
136,2
434,8
97.1
87.2
115.5
116.5 
115,1
83,6
Итого 377,3,3 2687Л 2936,1 ■ 3412,8 4345,7 145,8 12», 6 110,5
Табачные
Крымтабактрест . .
Е л ь т е т .....................
Укртабактрест . . . 
Д. Г. Т. Ф .................
81,4
551.6
116.7
122.8
112,2
397,7
99,1
83,6
81,0
341.3 
25,5
119.4
146,5
509.0 
52 2
140.1
129,8
392,0
56,9
62,0
- 72,5 
138 6
117.7
146.8
100,4
161,6
457,6
102,8
55,5 
108,3 
• 223,5 
84.0
Итого 872,5 693,6 567,2 853,8 640,7 125,9 153,8 102,1
Прочие
Хлебопродукт . . . 
Ур шмлсохладоб, 
Облгосрыбпром . . 
Чаеуправление . . . 
Сахаротрест ,
Уралсоль..................
Уралгосельсклад . . 
Продасиликат . . . 
Центробумтрест . . .
Госиздат ..................
Сибкрайсоюз . . . .  
Свердловский Ц РК . .
Уралторг..................
О блсо ю з..................
Сельмаш .................
В и г т о р г ..................
1063,6
169.3
44.7 
188,6
453.6
276.6
40.8 
1 16,2
114.7
74.8
524.8 
1205,8
923.8 
2345,2
20,2
29,4
901.8 
151,0
38,2
209.9 
1415,0
188,7
31.8 
обЛ 
67,4
36.8 
480,5
1235,7
1029,3
2291,6
67.6
29.7
1039,9
208,2
63.3 
172 0
1311.0 
70,8
40.4
67.4
83.6
57.6 
303,1
1307,5
1189,3
2008.1
54.5 
22,3
668.7
143.4 
48,3
196,3 
1260,0 
- 178,8
74.0 
142,9 
115 8
94.1
221.5
810.6
815.7 
2098,9
59,6
32,8
680.3
122.5 
25,5
148.9
1522.0
115.6 
100,5
120.3 
115,::
80.3
167.4
762.5
679.7
1535.0 
59,7
20.3
117,9
112,1
117.0 
89,8 
32,0
146,5
128,3
121,8
170.1
203.2
109.2 
97,5
89.7
102.3
29.8
98.9
■102,2
81,3
70,6
109.6
34.5
39.0 
100,9 
172,4 
137,2 
129.8 
173,1
92,2
77.6
116.7
37.1
131.8
159.0
118.0
92.5 
96,1
36.0
154.6
55.1
81.3 
99,0
79.4 
236,9
148.7 
113,2
111.7 
33,8
89.6
Итого . 7592,1 8270,4 7998 8 6961,4 6255.8 91.7 94,9 109,0
Всего . . . 20665,б| 19381,3 19421,7 ' 19018,1 17910,1 106,6 106,4 108,6
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Плановые  з а г о т о в к и  хлеба.  , цз декатоннах).
О к р у г а
В  сентябре 26 г. Всего с начала кампании
Ро
ж
ь
П
ш
ен
иц
а
О
ве
с
П
ро
чи
е
ку
ль
ту
ры
И
то
го ,4йО
Рн Пш
ен
иц
а
О
ве
с
Во,
м >> 
о ^
Ь-1 ^ 1 | В
се
го
В.-Камский . . . — — — ___ —
.
— — 0,2 0,2
Златоустовский. . — — — — 1 1 — — — — —  ’
Ирбитский . . — -  - — ' 1,2 1,2 8,2 35,7 5,6 29,4 78,9
Ишимский . . . 102,1 86,5 21,4 8,3 218,3 147,0 437,4 73,2 24,2 681,8
Кунгурский . . — — — 1,0 1,0 4,6 — ‘ 1,6 1,0 4,2
Курганский . . 179,6 61,0 32,9' 84,1 357,6 197,5 499,9 69,5 156,9 923,8
Пермский . . . — — 0,4 0,4 — — — 2,8 2,8
Сарапульский . 23,0 — 26,С) 4,0 53,0 29,0 — 27;о 13,6 69,6
Свердловский — — — 6,7 6,7 — — — 6,7 6,7
Тагильский . . . — ; т- V — ' — — . — — I 0,7 0,7
Тобольский . . . — V — — — — — •' — —
Троицкий . , . 527,6 44,2 7,7 11,3 590,8 694,8 81,8 7,7 34,2
1ЛСОсо
Тюменский . . . 23,5 1,0 11,3 6,6 42,4 47,9 125,0 51,4 15,3 239,6
Челябинский . . 614,1 52,9 11,6 31,0 709,6 699,0 191,0 16.5ч ■ 1 90,9 997,4
Шадринский . . 68,2 — 5,5 9,9 83,6 79,7 116,4 11,9 18,7 226,7
Не распр. по окр. 25,1 — 17,5 42,6 25,1 — — 38,0 ' 63,1
Итого . . . 1563,2 245,6 116,4 182,0 2107,2 1929,8 1487,2 264,4 432,6 4114,0
Хлебопродукт . 1171,4 157,0 85,0 35,7 1449,1 1461,8 833,2 155,7 109,5 2560,2
Госбанк . . . . 181,0 59,0 5 0 19,0 264,0 208,0 443,7 14,9 50,0 716,6
Масложмрсинд. . — - - 2,8 2,8 ’ — — — 11,8 11,8
Облсоюз . . . . 71,4 13,3 12,7 35,7 133,1 110,6 170,6 42,4 132,9 456,5
Ураяселькуст. . 106,6 4,9 12,0 87,6 211,1 116,6 28,3 49,7 127,2 321,8
Мельтрест . . . . 32,8 11,4 л у 1,2 47,1 32,8 11,4 1,7 1 ,2 47,1
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Розничные хлебные цены на главнейших рынках Урала за сентябрь 1926 г
(По телеграфным спедениям). (в поп.).
\ Т о в а р ы Рожь в зерне центнер
Пшеница
центнер
Мука ржан. 
килограмм
Мука пшен. 
килограмм
О н е с 
центнер
Города
1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 1 1 15 1
IX
... г. 
IX X IX IX X IX IX X IX IX X IX IX X
I. Предуралье:
Пермь . . . . 1343
!
(1343) 134: 15,3 18,3 13,0 15,9 15,3
1
12821374 915
О ханск........... 1221 (1221) 122 — — — 12,8 16,5 12,2 15,3 15,3 19,5 7321037 1229
Лысьва . . . . __ —, -— -— 4 — 11,6 11,6 ■12,2 15,3 15,3 15,3 976 976 (976)
Чусовая . . . _ — — —. -- — — — — 10,7 — 10 7 854 854 (854)
Кудымкор . . 1435 1294 128. — — 14,7 13,3 14,0 — — — 732 732 7)6
Кунгур . . . 1526 1343 134; — __ — 17,1 17,7 12,9 22,6 23,9 20,8 1098 1159 688
Красноуфимек 1221 1221 541 ■— - — . 14,7 15,9 12,2 19,5 24,41 21,4 732 915 427
Сарапул . . . 1098 1098 109 _ -- — 13,1 10,7 7^ 3 17,4 13,4' 14,7 915 793 440
О с а  . . . . 1221 1587 610 — -- — 13,4 18,3 9,2 18,3 19,5 17,1 854 1221 610
Воткинск . . .
Средняя . 1294 1300 1064 — — 13,4 15,3 11,6 16,8 18,6 16,9 909 •1007 770
II. Горнозав Ур.
Свердловск . . 12,9 12,2 7,9 17,7 22,3 20,0 1282 •1770 1375
Кышгым . . . — — — — -- — — 86 — •— 19.5 17,4 1037 1037 915
Невьянск . . _ — 976 — -- — — 7,6 10,1 — 11,6 20,8 854 854 915
Перво-Уральск — — — — - — 11,0 11,0 9,2 10,7 14,0 18,3 946| 946 (946)
Н.Тагил . . . — — — - — 10,4 15,3 12,2 — 21,4 21,4 10371037 1126
Алапаевск . , — — — — -- — 9,2 12,8 10,4 12,8 19.5 21,4 732 732 610
Верхотурье . . 1221 (1221) 1096 1526 1526 ' — 15,3 •14,0 13,4 18,3 18,9 21,4 854 1037 ■1037
Кушва . . . . — — — — — — — — — (10,9) (10,9) (10.9) - 1117 1117
Надеждинск . — —. — — — — 12,2 И,!) 11,0 15,3 15,3 15,3 12211159 1098
Усолье . . . . 1313 1465 1300 — — — 14,7 17,1 15,9 15,6 15,6 15,6 958| 958 1221
Чердынь . . . 1343 (1343) 1343 — — — 14,7 15,9 (15,9) 17,1 17,1 17,1 10371343 1343
Соликамск . . — — — —  “ — — 14,7 14,7 — 976 976 976
Кизел . . . . — — — _ .— ’ — — — — — —  ■ — — — —
Златоуст . . . — — — —  ■ (1190) 1953 16.5 — 10,0 18,3' 18,3 •19,5 1159 1526 1037
Миасс . . . . — — 556 1404 1526 11,0, 9,3 7,0 17,7 18,3 15,0 793 549 641
Сатка . . . .
Средняя . — — - - —  . — — 12,0 12,5 11,4 15,1 17,1 18,0 1001 1074 1025
III .  Зауралье: 641 610Ирбит . . . . 671 733 549 915 1404 1099 9,5 9,8 6,1 10,4 15,9 12,5 366
Туринск . . . 488 (488) 451 732 (732) 732 7,6 (7,6) 73 10,1 (Ю.1) 14,7 488 488 488
Ишим . . . . 488 427 427 610 580 641 6,1 5,8 6,1 7,6 7,6 8,9 427 427 427
Курган . . . 427 440 427 702 946 672 5,5 6.7 6,1 8,9 11,0 8,5 397 397 375
Троицк . . . . 427 427 416 (159 1221 8'85 5,5 5,5 6,1 14.0 15,9 10,7 610 427 732
В.-Уральск . . 488 (488) 519 1221 (1221) 1843 7,3 (7,3) 7,3 15,9 (15,9) 16,5 793 (793) 366
Тюмень . . 641 733 568 915 1007 842 8,5 9,2 7,9 11,3 15,3 12,0 641 824 450
Ялуторовск 549 549 549 732 672 671 6,1 6,1 6,1 8,5 8,5 9,2 488 488 488
Шадринск . 458 427 427 1111 1313 976 5,8 6,1 5,5 11,9 15,6 12,2 519 610 336
Камышлов . . 732 586 440 1343 952 1368 9,8 7,3 5,9 17,1 — 14,7 976 879 440
Челябинск . . 458 518 427 1037 1587,1098 6,4 7,3 6,1 14,0 18,3 12,2 488 427 488
Тобольск — — — — 10,4 10.3 9,0 13„4 15,9 14,7 793 793 427
Средняя . 531 528 473 952 1058 1029 7 ,3 7,4 6,7 11,9 13,7 12,2 604 597 448
Сред, по Уралу 891 902 779 10,9 11,3 9,7 14,5 16,1 15,6 842 893 762
» »'окр. г. 854 854 800 — — >— 10,4 11,4 9,1 14 2 16,4 14,6 811 879 699
» » пром. Г. _ — — — — — 12,1 13,4 11,9 14,8 16,5 17,4 1019 1025 1028
» » сел.-х. » 799 799 659 — — — * 9,8 10,1 8,1 14,2 15,8 14,2 689 750 537
-  4 1  -  
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Движение товарного индекса в 43 товара по г. Свердловску.
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Х лебная................................................................... 2,17 2,25
(
3,05 3,61 3,16
О в б щ н а я ............................................................... 2,03 1,81 2,12 1,61 1,12
Мясо-рыбная ........................................................ 2,00 1,77 1,77 1,68 1,74
Молочно-жировая................................................. 2,28 2,21 2,12 2,31 2,35
Бакалейно-продовольственная............................ 2,33 2,31 2,31 2,31 2,31
Мануфактурная . . .............................................. 2,72 2,68 2,68 2,68 2,72
Кожевенно-обувная . . . .............. . . . / . . 2,35 2 35 2,35 2,35 2,35
Металлическая ................................ 2,17 2,22 2,22 2,22 2,22
Канцелярские принадлеж ности......................... 1,33 4,33 1,33 ' 1,33 1,33
Д рова............................ • . . . ... ..................... 2.22 2,22 2,22 2,22!; 2,22
Предметы широкого потребления ..................... 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62
Общий инд екс......................... 2,15 2,13 2,25 2,31 2,22
Индекс сел.-хоз. товаров....................................... 2,16 2,00 2,36 2.51 2,31
Индекс промышленных то ва р о в ......................... 2Д5 2,15 2,15 2,15 2,16
Движение стоимости бюджетного набора по Уралу и г. Свердловску.
Д А Т А Весь набор (руб)
Группа 
сел.-хоз то­
варов
Группа
промышлен.
товаров
" ( 
П О  У  Р  А  Л У .
'
1 августа ................................... ... ................. 15,94 9,34 6,60
1 сентября .................................................  . 15,79 9,21 6,58 '
Повышение или понижение . . . — 15 —13 — 2
1 октября ..................................................... 15,45 8,86 6,59
Повышение или понижение . . . —34 —35 ' + 1
ТО Ж Е ПО Г. С ВЕРД Л О ВС КУ .
1 августа ......................................................... 15,07 9,44 6,53
■1 се н тяб р я .......................................... ... 16,02 9,53 6,49
*
Повышение или понижение . . . + 5 +11 —  4
1 октября .......................................... ’ . . . 15,35 8,89 6,46
Повышение или понижение . . .
’
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Госбанк . . . 55826,9 52918,4
'
.
105,5
“
— 33422,3 33165,3 100,8 _ _ :— —
Промбанк . . 29842 30011 99,4 7039 6998*
100,6 10926 10327 105,3 2001 2689 74,4
Сельхозбанк . 28176,7 27973,3 100,7 5093,4 5034 101,2 — — — 7344,3 7404,5 99,2
Всекобанк . . 9246 7735 119,5 1319 1267 104,1 1915,0 ’1497,0 127,9 1487,0 900,0 165,2
Комбанк 9817,6 9423,7 104,2 3216,2 3062,8 105,0 —
,
—
.
514,8 775,0 66,4
Итого . 132909,2128061,4 103.8,16667,6
■'V '
1 | ' 1 
16361,8 Ю1,9|46263,3 44989,3
| !
102,8 11347,1 11768,5
1
96,4
■
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Госбанк . . 11332Д 9874,7 114,7 97,6 48889,4 45549,3 107,3 100,4 1821,2 1652,2 110,2
Промбанк . 4‘870 5223 93.2 115,1 24094 24041 1*00,2 94,1 240 306 78,4
Сельхозбанк 1978,4 2647,2 74,7 104,5 15154,3 15089,6 100,4 105,5 71,2 109,1 65,3
Всекобанк . 2827,0 2602,0 108,6 119,7 7311 ' 5662 129,1 116,7 ! 123 99 124,2
Комбанк . . 3193,8 2506,1 127,4 93,7 6863,4 6778,8 101,2 105,4 182,1
1
82,3 221,3
Итого . 24201,4122853
г
105,9 1,03,7
'
102312,1 97120,7 105,3 100,7 2437,5 2248,6 108,4
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Вклады П текущ. счета Учетнп-сеудн . операции
Клиентура банков Н а.
1/Х
На
1/1Х
% отнош.
На
1/Х
На 1
1 /IX
% отнош.
Окт.
к
сент
Сент. 
. к 
авг.
Окт.
к
сеят.
Сент.
к
авг.
Госпромышленность . . ,4486,4 4618,0 97,2 102,6 40545,8 39093,4 103,7 97,1
Госторговля .................. 3069,9 3025,9 101,5 111,3 21542,7 21542,9 100,0 103,4
а) произвол, предпр. 1452,7 1595,1 91,0 — 15876,8 16303,4 97,4 —
б) торгов, предприят.
(чистая торг.) . . . 1617,2 1430,8 113,0 — 5665,9 5239,5 108,1 —
Разные организации 1629,6 945,6 173,4 }  95,1 1-834,4 1473,2 124,5 [ 114,7Прочие госорганы . . 10710,2 9341,3 114,7 3417,8 3308,8 103,3
В  т. ч. средства Н КФ . 5140.5 3214,0 159,9 82,6 — — —
Кооперация . . . . . 2977,0 3483,6 85,5 121,7 26079,2 23998,0 108,7 103,7
а) Потребительская 1918,1 2426,8 79,0 — 12946:6 11587,4 111,7 —
* 1) Союзная . . . 766,2 860,4 89,1 . — 74-72,5 6562,9 113,9 —
2) Первичная . 1,151,8 1506,4 73,5 — 5474,1 5024.5 108,9 —
б) Производственная 901,2 898,7 100,3 — 12604,0 11910,3 105,8 ' —
1) Союзная .. .  . 524,2 5о7,6 • 95,8 — 5486.0 5159.1 106,3 —
2) Первичная . . 367,0 341,1 107,6 7118,0 6751,2 105,4 —
в) П р о ч а я .............. 157,7 158,1 99,7 — 528,6 500,3 105,7 —
Кредитные учреждения 776,3 850,9 91,2 140,1 5213,7 5200,3 100,3 107,2
В  т. ч. (Хва Взаим.
Кцедита . . . . . 20,0 44,1 45,4 149,1 168,6 88,4 —
Частные лица и фирмы 542,0 587,7 ■ 92,2 111,1 590,3 455,3 129,7 151,3
Итого . . 24201,4 228.53,0 105,9 103,7 99223,9 95071,9 104,4 101,4
Ссуды хлебного баланса — , - — — 3088,2 2048,8 150,7 74,5
Всего . . . 24201,4 22853,0 105,9 103,7 102312,1 97120,7 105,3 100,7
Общества взаимного кредита. (в тыс. руб.)
П о к а з а т е л и
Остаток на Изменение За отчетн. м-ц.
1/Х 1/1Х . 1/УП1
В
сумме
+
В
Сумма сводного баланса............................ 808,2
■
808,6 762,4 'Цд 0,4 — 0,05
I.  Пассив
Капитал .........................................................
Займ ы ............................................................
» в т. ч. в Го сб а н ке .............. ...
Вклады и т/сче та .......................................
159,4
108,3
94,3
231,8
166(5
129.6
106.6 
206,1
158,5
84,2
67,0
248,7
-  7,1 
-21,3 
— 12,3 
+ 25,7
’ —  4,4 
— 19,6 
—13,0 
+ 11,1
II .  Актив
Касса и тек. счета................. • ..................
Учетно-ссудные операции . .................. ...
Протестов, векселя и сомнит. долги . . . 
Все учетно-ссудные операции . . . ; . .
30,3
470,1
1,2
471,3-
42,3
451,3
3,6
454,9
.
46,8
432.9
2,5
435,4
— 12,0 
+ 18,8 
— 2,4 
+ 16,4
— 39,5 
+ 3,9 
-200,0
+ 3,4
Число ОБ К — 7 из числа 11, действ, по Уралу: ' 1. Пермское, 2. Сарапульское, 
3. Шадринское, 4. Курганское Б. Челябинское, б. Тобольское и7. Тюменское.
- 4 4  -
П р о т е с т ы  в е к с е л е й .  (В  тысячах руб.).
Отрасли протест, 
векселедателей
Август Сентябрь ‘ В  % сентября к августу
Кол. Сумма Кол. Сумма Колич. Сумма
I.  Госучреждения . . . 140 99,2 74 90,4 52.9 91,1
В  т. ч. а) Госпромышлен. п 57,6 30 58,6 42,3 101,7
б) Госторговля — — 6 3,5 •— —
в) проч. госорг. . 09 41,6 38 28,3 55,1 68,0
II. Кооперация . . . . 613 534,8 478 293,8 78,0 54,9
В  т. ч. а) Потребит. . . 339 320,5 225 176,5 66,4 55,1
1) Союзы . . . 84 159,8 14 50,9 16,7 31,9
2) Гор. Ц РК  . . , 8 5,8 3 0,6 37,5 10.3
3) Сельск. 0. П. . 247 154,9 208 125,0 84.2 80,7
' б| С.-х. и куст. пр. 274 214,3 253 117,3 92,3 54,7
1) Союзы . . . . 24 47,7 - 9 5,8 37.5 12,2
2) Первичные . . 250 166,6 244 111,5 97,6 66,9
III .  Частные ................. 387 87,3 465 91,7 120,2 105,0
В  т. ч. а) промышленные . 9 7,5 4 6,8 44,4 90,7
б) торговые . . . 185 42,4 212 44,3 114,6 104,5
в) равные . . . 193 37,4 249 40,6 129,0 108,6
И т о г о  . . 1140 721,3 1017 475,9 89,2 66,0
Иерасппеделенные . • ■ — — 12 5,5 — —
В с е г о  . . 1140 721,3 ,1029 481,4 90,3 66,7
Г о с т р у д с б е р к а с с ы .
На 1 /V III
— 26 г.
На 1/1Х 
— 26 г.
На 1/Х
— 26 г.
% % отношение
1-1X-26г. к 
1-УШ-26 г.
1-Х-26 г. 
к 1-1Х-26 г.
Число сберкасс 
Областная и центральные . . . . 40 40 40 100,0 100,0
Почтово-телеграфные.................. 335 340 336 101,5 98,8
Железнодорожные..................... 63 63 53 100,0 84,1
При прочих учреждениях . . . . 63 68 68 107,9 100,0
Посреднические............................ 254 250 200 98,4 104,0
И т о г о  . . 755 761 757 100,8 99,5
Число вкл ад чи ко в..................... 70.354 79.626 83.455 104,3
110,6
104,8
В  том числе в землед. округах 21.085 23.327 24.436 104,8
» в промышл. » 55 269 56.299 59.019 101,9 10-4,8
Остаток вкладов в тыс. руб. . . 3.557 3.708 3.839 104,2 103,5
В  том числе в землед. округах 1.143 1.181 1.275 103,3 108,0
» в промышл. » 2 414 2.527 2.564 104,7 101,5
Средняя сумма вклада в руб. . . 46,59
54,21
46,а7 46,00 99,9 98.8
В  том числе в землед. округах 50,63 52,18 93,4 193,1
» в промышл. » 43,68 44,89 43,4 4 102,8 96,8
1
V. Ф' и н а н с ы.▼
Поступление государственных н местных налогов и доходов
— 45 —
(в тысячах рублей).
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Поступило в 
25-26 г. (пред­
варит. отчеты.)
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I. Государственные 
налоги н доходы 
(до отчислений в 
местбюджет н др.). 81.120 5.809 8 699 149,8 55.068 100,0 77.478 100,0 ' 140,7 95,5
1. Госналоги . . 59.864 3.759 6.013 160,0 42.600 77,4 58.794 75,9 138,0 98,2
а) Сельхозналог . . 14.443 51 274 537,3 15.140 __ 14.335 94,7 99,3
б) Прочие прямые 
налоги .............. 11.242 976 2.069 212,0 8.479 — 12.159 — ' 143,4 108,2
Промналог . . 7.744 526 1.700 323,2 . 5.884 7.863 — 133,6 101,5
Подоход. налог 3.384 402 306 76,1 2.086 — 3.994 — 191,5 118,0
Рента . . . . 100 46 38 82,6 43 — 256 . — 595,3 256,0
Прочие . . . . 14 1,5 25 1667,7 466 _ 46 — 9,9 328,6
в) Пошлины . . . . 6.244 365 480 131,5 4.381 _ 5.255 119,9 84,2
Гербовый сбор ■ 5.534 324 424 130,9 3.684 — 4.679 127,0 84,6
Прочие . . . . 710 41 56 136,6 697 — 576 — : 92,6 81,1
г) Косналоги . . . 27.935 2.367 3.190 134.8 14.600 — 27.045 — 185.2 96,8
Таможен, доходы . 75 1 _ ___ 0,0 _ 149 __ 2483,0 ■198,0
Акцизные сборы . 27.860 2,368 3.190 134.7 14.60(1 — 26.8! 6 — 184,2 96,5
1) Спирт, вино в 
пиво . . . 13.303 1.120 1.716 153,2 4.983 1-1.967 240,2 90,0
2) Дрожжи . . . 1.356 70 205 292,9 1.057 — 1.435 — 135,8 105,8
3) Сахар . . . . 6.148 809 549 67,9 2.058 — 5.840 — 283,8 95,0
4) Спички . . . . 720 70 36 51,4 643 _ 616 — 95,8 85,6
5) Табачн. изделия 3.205 168 300 1.81,8 3.045 — Д.344 — 109,8 104,3
6) С0Л1........................ 1.206 85 • 86 101.2 886 — , 1.363 — 153,8 113,0
7) Текстнльн. изд. 421 4а 103 234,0 468 — 611 — 130,5 145,1
8) Нефтепродукты 874 — 190 — . 841 — . 1.197 — 142,3 136,9
9) Прочие . . . . 627 5 100,0 619 523 “ 84,5 83,4
2. Неналог. доходы . 17.259 1.929 2.-353 122,0 9.423 17,1 17.310 22,3 183,7 100,3
V Лесной доход . . . 12.943 1.528 1.859 121,7 7.571 ■ __ , 15.235 201,2 117,7
Прочие госимущества 1.247 268 36 13,4 401 _ 736 183,5 59,0
Реализация госфонд. 420 Зо 31 103,3 272 — 423 — 155,5 100,7
Промышл. иторговля 2.160 60 363 605,0 — 423 — 19,6
Прочие ...................... 489 43 64 148,8 1.179 — 493 _ _  ■ 41,8 100,8
3. Кредиты, доходы. 3.997 121 333 275,2 3.045 5,5 1.374 1,8 45,1 34,4
Реализация гос8айм. 2.634 71 333 469,0 3.045 970 31,8 36,8
Платежи, обязатель­
ства Цеитрокассы 1.363 50 — — 404 — 29,6
— 46 —
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II Местные налоги 
и доходы (без уче­
та райбюджета) . . 19.191 2.192 2.726 124/ 18970
>
69,9 20.003 01,8 110,1 108,9
1. Налоговые доходы 8.626 747 1.474 197/ 11072 40,8 10.332 30,5 93,3 11918
Надбавки к госна- 
логам . . . . 5.920 | 569 1.277 224.1 8058 7.218 89,9 122,4:
Местные налоги и 
сборы . . . . 1.977 ■156 200
*
128,2 2244 2*209 98,4 111,7’
Бюджетные недоимки 
пр. лет . 729 22 3 — ■ 770 — 875 — 113,6 120,0
2. Непалог. доходы 10.565 1.445 1.252 86,6 7898 29,1 10.571 31,3 133,8 100,0
Сельское хозяйство 314 59 23 39,0 160 389 -------- 243,1 123,9
Коммунальн. хоз.. . 5.608 609 598 89,4 8818 — 5.886 -------- 154,2 105,0
Промышленность и 
торговля .  . . 3.303 613 294 48,0 1998 2.531 120,7 75,3
Разные предприятия 
и учреждения . 145 3 10 333,3 204 .76 37,3 52,4
Разные поступления 667 80 273 341,2 1228 — 1.142 — 93,0 171,2
Недопоступившие 
доходы'пр. года . 468 21 54 257,1 490 — ' 547 111,6 116,9
Всего по области 100311 8.001 11.425 142,7 74038 100,0 98.381 100,0 133,9 98,1
В  том числе: 
Налоги и сборы . . 68.490 4.506 7.487 166,2 53672 72,5 69.126 70,3 128,8 100.9
Неналоговые доходы 27.824 3.374 3.605 106,8 17321 23,4 27.881 28,3 161.0 100.2
Кредитные операции 3.997 121 333 275,2 3045 4,1 1.374 М 45,1 34,4
■ Сверх того по мест- 
бюджету:
Отчисления от гое- 
палогов .  .  . 3.728 269 628 233,4 2.710 10,0 3.450 10,2 127,3 92,5
Отчисления от гос­
доходов .  . . 4.139 999 743 74,3 2.643 9,7 5.653 16,7 213,9 136,6
Прочие доходы .  . 1.875 396, 219 55,3 2.823 10,4 3.843 11,3 130,1 205,0
Остатки бюджетных 
средств . . . . 527 10 *341 _ 1.080 316.7 204,9
Госуд. субвенции 1.348 120 61 50,8 1.634 — 1.195 ____ 73,1 88,6
Зай м ы ..................... — 268 147 54,8 848 --- 1.454 171,4 —
Целевые пособия ив 
спецфондов .  . ____ 1 8 21 262,5 — ' --------- 114
_
-------- _
Всего по местбюд- 
жету (без райбюдж.) 28.933 3.856 4.316 111,9 27.146 100,0 33.849 100,0 124,7 117,0
Оплата кредитов по гос. и даестбюджету (и гыс. руб.)
Наименование расходов
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ИТОГу
Абсол.
В «/о 
китогу
1. Государственный бюджет. . . — 3818 4202
и
110,5 40664и 100,0 43937 100,0
108,0 —
Ведомственные расходы . . . . — 1709 1736 101,6 13949 34,3 17216 39,2 123,4
Администратпвн. учреждения . — 640 610 95,3 6967 — 6043 — 86,7 —о
Соц.-культурн. наркоматы . . — 461 486 105,4 3091 — 4864 — 157,4 —
Адм.-хоз. наркоматы . . . . . . — 608 640 105,3 3891 — 6309 т- 162,1
Специальные фонды .............. — 850 469 55,2 19452 47,9 10901 24,1 56,0 —
Субвевционный фонд .. . . . . — 335 196 58,5 2027. ' — 3686 . — 181,8 —
Валютные операции у . .... : — 252 271 107,5
* '
5322 3832 — 72,0
Финансирование промышлеп . — 262 — — 8542 — 2808 32,9 —
Прочие....................................... — 1 ' 2 200,0 3561 — 575 16,1 —
Отчисления в местбюджет . . . — 1259 1997 158,6 7263 17,8 1; 820 36,0 217,8 —
2. М е с т н ы й  б ю д ж е т * * ) .  . 25750 2605 3555 136,5 2526 9 100,0 27743 100,0 109,8 107,7
Административные учреждения 5253 494 707 143,1 5180 -20,5 6295 22,7 121,5 119,8
Соц.-культурные расходы . 11172 999 1270 127,1 11658 46,1 10514 37,6 90,2 94,1
Народное образование . . . . 6881 593 748 126,1 8185 — 6533 — 79,8 94,9
Здравоохранение ..................... 3650 349 459 131,5 3147 — 3412 — 108,4 93,5
Соц.-обеспечение..................... 641 57 63 110,5 326 — 569 — 174,5 88,7
Произв.-хозяйствен, расходы' . 6570 921 1126 122,3 4392 17,4 7932 28,6 180,6 120,7
Коммунальное хозяйство . . . 3982 632 755 119,5 2566 — 5431 211,7 136,4
Пути сообщения 1098 160 174 108,8 558 — 974 174,6 88,7
Сельское хозяйство \ 1305 100 157 157,0 1177 — 1241 — 105,4 95,1
Промышленность..................... 185 29 40 137,9 . 91 286 — 314,3 154,5
Прочие расход ы ..................... 2755 191 452 236,6 4039 16,0 3002 10,8 74,3 108,9,
Итого брутто . . . 
» нетто . . . :
6423
4829
7757
5564
120,8
115,2
65933
56643
71680
52174 _
101,7
92,1
—
*) Без 2928 т. р. оборотных расходов иа выкуп облигаций крест, займа, по­
ступивших в уплату сельхозналога, отнесенных к прочим расходам по спецфондам.
**) Без расходов районного бюджета. •
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VI. Основные кон'юнктурные показатели
за сентябрь месяц 1926 г. по Уралобласти.
с О)Я' В ю ,  
§О О) _г хо 1— ►-1
Процент, отношен.
Группы показателей
Я" *
Я §,Я О 
& ^
О . Ин к
8  ЯО . К Е- Е- И►г*
о  ю я  с-< 
>с .К ИЕ" О
Примечание
И 8 -3 сз • <1 И со 53 О) ^О ^
На СЪа>  ^С! * сиО ж
1. Промышленность. ■
1. Валов, продукции крупной 
промышленности . . . . •
Т.черв.р. 
Т. дов. р.
22597
17375
123,6
123,8
194,6
224,3
103,4
119,3
в том числе металлической
2. Число занятых рабочих 
(без служ.) к концу мес. .
Т.черв.р. 
Т. дов.р.
11елов.
17525
13602
127917
126,2
126,2
101,8
194.1 
230,5
106.1
100,2
119,8
99,8
3. Продукция на 1 раб. в день 
по всей промышленности . Т.дов. р. 668 119,5 215,5 119,3
4. Продукция на 1 раб. в мес. Черв. р. Дов. р.
176—65
135— 83
140,8
121,6
183,4
211,3
103,6
■119,4
5. Зарплата 1 раб. в мес. по 
всей промышл....................
6. Поденная зарплата на 1 раб.
II. Транспорт.
Черв. р. 
Бюдж. 
Моск. р. 
Черв. р.
Услов. р.
48,39
29.92
1,96
1,22
107.6 
108,4
' 100,5
101.6
107,6
107,2
100,0
99,1
116,6
103.2
115.3
103.3
Сред.-суточн. работа Перм. ж  д
1. Прием с чуж. дор. и соб­
ственная погрузка . . . . Вагоны 1957,7 120,4 111,4 127,7
а) в т. ч. собств. погрузка » 1194,1 115,2 109,3 110,7
в т. ч. хлебн. грузы . . » 29,3 154,2 91,6 127,9
б) прием с чужих дорог . » 763,6 129,5 116,8 168,1
II I .  Торговля.
1. Хлебозаготовки . • . . . Тыс. пуд. -1285,4 376,0 84,8 95,1
в том числе р ж и .............. » ' 953,5 557,6 •36,8 231,8
» » » пшеницы . . » 149,8 156,3 211,0 * 20,9
» » » овса . . . . » 71,0 199,4 305,3 56,7
» » » маслосемян 
2. Биржевой оборот 7 бирж, 
в том числе с.-х. товары . 
» » » пром. »
»
Тыс. руб.
»
»
3,5
26,0
3,7
22,3
318,1
138,0
199.4
131.5
211,8
159,2
65,7
185,4
7,0
64,6
100,5
61,0
Свердловская,
Челябинская,
Тюмеиск., Са-
рапульская,
Курганская,
Троицкая,
Пермская.
3. Опт. продажа 25 госорган. 16620,7 107,0 104,1 109,8
» » 2 коопсоюз. » 4801,3 109,1 133,3 133,3
1Группы показателей*
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4. Роан. продажа 10 госорган. Тыс. руб. 1540,7 88,2 .106,6 93,7
» .»  Сверд.ЦРК » 1205,8 97,5 106,3 148,7
» » 54 сел. ЕП О » 258,0 100,5 -- —
5. Цены базарные рожь . . . центнер 649 77,5 109,0 125,0
» » пшеница . » 698 (75,0) 100,0 (90,1)
» > овес . . . » 527 81,9 97,5 112,1
6. Цены розн. мука рж. огбойн. килогр. 9,67 89,0 116,8 126,7
» ■ )> пшенич. прост. ' » ’ 15,61 107,4 '97,8 141,4
» » говядина . . . » 48,0 88,9 94,4 114,3
» » сах. раф. кооп. ’» 77,0 ' 100,0 100,0 95,1 *
» » » » част. » 81,0 100,0 100,0 97,6
■л » ситец темн. кооп. метр 46,0 97,9 102,1 96,0
> » » » част. /» 53,0 98,1 103,8 98,1
» сел.,мука рж. обойн. . килогр.' ■" 9,58 96,9 102,9 145,4
» » пшенич. прост. ' » , 13,75 113,6 100,6 141,8
ь » говядина . . . » 48,0 78,6 100,0 150,0
» ■ » сах. раф. кооп. р 33 100,0 96,9 97,0
ь » » » част. . » 34 100,0 97,0 94,4
» » ситец № 6 кооп. метр 46 100,0 97,9 100,0
»’ »  > » част. » 51 102,0 96,2 96,2
7. Бюджет, индекс Свердлов. 1913 г.~100 2,04 95,8 101,1 106,8
в том числе с.-х. товары . 1,94 93,3 102,3 110,9
» » » промышл. . . ' 2,19 99,5 101,9 101,4
IV . Кредит по 5 банкам.
1. Вклады и тек. счета на 1-е
число след, месяца. . . . т. черв р. 24201,4 405,9 107,7 74,8 Госбанк,Промбанк,
в том числе Н К Ф ............. 5140,5 159,9 96,7 '113,3 Сельхозбанк,
» » » прочие . . . . » 19060,9 97,1 109.8 68,5 Всекобанк,Комбанк.
2. Задолжен. по учетно-ссудн. »
опер, да 1-е ч. след. м ес.. » 102312,1 105,3 116,0 136,0
в т. ч. госпромышленность 40545,8 103,7 107,8 196,0
» » » госторговля . . » 21542,7 100,0 131,2 99,5
» » 1> кооперация . . . . » 26079,2 108,7 114,9 112,4
> » » части, лица . . . . » 590,3 129,7 124,0 77,2
V. Ф  и н а н с ы.
1. Все поступления гос. и мест. ■
налог, и доход, (без район.). » 11425 142,7 138,4 154,9
в т. ч. сельхозналог (до от-
числ. в местн. бюджет) . . » 274 537,3 466,2 86,4
с 1 октября 1924 года.
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